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CJ1Jinona @5-tate oUniversity 
@Spring 2002 crJommencement 
Friday, May 3, 2002 
Memorial Hall - McCown Gymnasium 
I 
~ram the ~resident 
Graduation is a beginning as well as an ending. It is a celebration of the ending of a successful career of study. 
At the same time it is a ceremony marking the beginning of a new stage in your life. 
As an ending, graduation is a time for reflection on professors, fellow students, tests and good times 
experienced while working to achieve personal goals. As a beginning, commencement, literally, is a time to 
commence living. It is a time to set new personal goals for even higher achievement. 
Franklin 0. Roosevelt said, "Never have we had so little time in which to do so much." That is indeed true. 
This day of celebration represents the beginning of a new and exciting period in the lives of our graduates. 
With the excitement comes a sense of responsibility. Personal choices seem, and are, unlimited. We must all 
consider the choices we make and how they will affect ourselves, those around us, and perhaps more importantly, 
those that will follow. 
I join the faculty and staff of Winona State University in offering congratulations to the WSU 
Class of 2002 and best wishes for the future. 
/~'7 
oarr,a w. Km,7'7 
President 
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OOinona @}tate oUniversity 
A Community of Learners Dedicated to Improving Our World 
Winoria State University's history reaches back to 
1858 when the first Minnesota State Legislature 
passed a bill establishing normal schools "to prepare 
teachers for the common schools of the state." 
In 1859, a legislative board agreed to establish the 
first normal school at Winona, making it the first tax-
supported school west of the Mississippi River dedi-
cated to training teachers for the new frontier. The 
citizens of Winona reacted quickly to support the 
school and donated over $7,000 in money and land. 
In 1860, classes began in a building provided by 
agreement with the city of Winona. The first "com-
mencement" was in June 1861, and was the culmina-
tion of the mission of the institution - the prepara-
tion of teachers. 
Since then the school has continually grown and 
updated its goals to meet new educational needs. In 
1921, the State Normal School became Winona State 
Teachers College and was authorized to grant the 
bachelor's degree. Another name change, to Winona 
State College in 1957, reflected an increased mission 
that included the addition of the bachelor of arts, 
master of science in education and associate in arts 
degrees. In 1975, the school received full university 
status. 
Today, WSU is structured into five colleges: 
Business, Education, Liberal Arts, Nursing and 
Health Sciences, and Science and Engineering. It is 
part of the Minnesota State Colleges and 
Universities (MnSCU) which oversees the operation 
of Minnesota's seven state universities and a branch 
campus in Akita, Japan, as well as the state's com-
munity and technical colleges. 
WSU enrollment, including the Winona campus 
and the WSU-Rochester Center, totals approximately 
7,600. Nearly 3,000 additional residents of southeast-
ern Minnesota are served through the university's 
adult education and extension programs. 
The undergraduate program at WSU offers studies 
in more than 80 academic areas. Sixteen graduate 
programs are also offered. 
Now in its 15th decade of service, there is a 
renewed sense of excitement for the future at 
Winona State. The university's 13th president, 
Darrell Krueger, operates with an especially keen 
vision of what quality education needs to be for stu-
dents into the third millennium. 
"Active Learning Environments" is a major focus 
for the university, emphasizing the importance of 
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high levels of student collaboration, student I 
faculty contact and hands-on activities in learning 
situations. This concept is embodied in many 
centers at WSU including the Residential College, 
the Educational Technology Center, the Composite 
Materials Technology Center (COMTEC), the per-
forming arts and others. 
The Winona State University main campus has 
changed greatly in the past decade with the addition 
of Stark Hall and the new WSU Library, and the 
remodeling of Maxwell Hall. The university has also 
received several generous donations from benefac-
tors which have enhanced the beauty of the campus. 
Former streets within university boundaries have 
been replaced with green space, sculptures, foun-
tains, benches, trees, the historic Winona Clock, and 
sidewalks to create a park-like setting recognized as 
a community resource. Pending state approval, 
plans for a new science building are also in place 
which will provide an even greater science experi-
ence for students. 
Winona State University is a leader in implemen-
tating the concepts of best-selling author Dr. Stephen 
Covey into higher education. Dr. Covey has said 
" ... what Winona State University has done is truly 
amazing. They are bearing the fruits of implement-
ing these principles which exist within all of us. I'm 
totally amazed by the culture that has been created 
at Winona State University." 
The university is also the custodian institution of 
the "Seven Principles for Good Practice in 
Undergraduate Education." These principles encour-
age high levels of student collaboration, active learn-
ing, faculty-student contact, time on task, prompt 
feedback, high expectations and respect for diverse 
talents and methods of learning. 
WSU is actively engaged in finding ways to 
improve education and sharing these concepts with 
other institutions. One example is WSU's leadership 
role in bringing laptop computers into the classroom 
and curriculum. The WSU Laptop Program has stu-
dents using laptop computers for homework, course 
research, class notes, net meetings with students and 
faculty, and more. 
Winona State University focuses on providing a 
dynamic learning community with rigorous, high 
quality baccalaureate and graduate education and 
developing the human capacity for excellence in 
learning, service and leadership. 
Steven M. Richardson, Presiding 
Vice President for Academic Affairs 
C!Jrder of @xercises 
We invite you to listen attentively to the prelude concert by the Winona State University 
Symphonic Wind Ensemble, Donald Lovejoy, conductor. 
PROCESSIONAL 
NATIONAL ANTHEM 
Led by 
WELCOME 
GREETINGS FROM THE 
MINNESOTA ST A TE COLLEGES 
AND UNIVERSITIES BOARD 
RECOGNITION OF 
EMERITI RETIREES 
CONCERT SELECTION 
INTRODUCTION OF SPEAKERS 
STUDENT SPEAKERS 
"Pomp and Circumstance No. 1" by Edward Elgar 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Donald Lovejoy, Conductor 
Assistant Professor, Music Department 
Stage party led by David Bratt, Macebearer 
WSU Faculty Association, President 
Professor, Theatre and Dance Department 
"Star Spangled Banner" by Francis Scott Key 
and John Stafford Smith, arranged by R.W. Thygerson 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Maria Kujawa 
Music Education Major 
Steven M. Richardson 
Vice President for Academic Affairs 
Honorable Robert H. Hoffman 
Member, MnSCU Board of Trustees 
Emilio DeGrazia, English 
Marjorie Dorner, English 
Shirley Eiken, Administrative Information Systems 
Gary Grob, Physical Education & Recreation 
Stewart Shaw, Registrar 
"Into the Storm" by Robert W. Smith 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Darrell Krueger 
President of the University 
Nicole J. Schultz (morning ceremony) 
Spring 2002 graduate - Organizational Communication 
Annandale, Minnesota 
Emily J. Colbenson (afternoon ceremony) 
Spring 2002 graduate - Communication Studies 
Rushford, Minnesota 
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GUEST SPEAKER 
PRESENTATION OF 
CANDIDATES 
CONFERRING OF DEGREES 
Assisted by: 
INTRODUCTION OF DEGREE 
CANDIDATES 
ALUMNI INDUCTION 
ALMAMATER 
(audience standing) 
Led by 
Lo, in Mississippi's waters, 
Blue the eternal sky; 
Richard Kalbrener 
Winona State University Graduate 1968 
President & CEO, Pihana Pacific, Honolulu, Hawaii 
Steven M. Richardson 
Vice President for Academic Affairs 
Darrell Krueger, President 
Christine Clements, Associate Vice President, Academic Affairs 
Kenneth Gorman, Dean, College of Business 
Carol Anderson, Dean, College of Education 
Joe Gow, Dean, College of Liberal Arts 
Timothy Gaspar, Dean, College of Nursing and Health Sciences 
Nancy Jannik, Dean, College of Science and Engineering 
Shannon O'Brien, 
Communication Arts and Literature I Theatre and Dance Major 
St. Paul, Minnesota 
Andrew Waldron, 
Communication Arts and Literature/Theatre and Dance Major 
Wausau, Wisconsin 
Kim Dehlin Zeiher 
Director, WSU Alumni Affairs 
"Hail! Winona" by Charlotte Chorpenning 
and Annie Lisle, arranged by Paul Yoder 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Maria Kujawa 
Music Education Major 
HAIL! WINONA 
In our hearts, 0 Alma Mater, 
Clear thy spirit high! 
Noble hills watch o'er the valley 
Where thy dwelling lies; 
Steadfast hearts, 0 Alma Mater, 
Guard thy destinies. 
(Repeat Chorus) 
Chorus 
Lift the chorus 
Send it ringing 
Far o'er hill and vale! 
Hail to thee, 0 Alma Mater! 
Ever shall tomorrow better 
What today hath won; 
Lead thy children, Alma Mater, 
On, forever on! 
(Repeat Chorus) Hail, Winona, hail! 
RECESSIONAL "March Intercollegiate" by Charles Ives 
(In honor of our Alma Mater) 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
RECEPTION IMMEDIATELY FOLLOWING THE CEREMONY 
- South lawn of Memorial Hall -
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!f}-raduate ©-tudies 
College of Business 
Master of Business Administration* 
Hansen, Jorrie Louise 
Business Administration .... . .... . ... Rochester MN 
Kachinsky, Craig Steven 
Business Administration ............... St. Paul MN 
tfJMosman, Elton Andrew 
Business Administration ............. Rochester MN 
Master of Science* 
Carpenter, Veronica Lydia 
Training and Development ...... .... ... Honolulu HI 
NJFenske, Darci Lyn 
Training and Development .... .. .. .... .. . Elgin MN 
Mullikin, Charlotte Lee 
Training and Development. . . . . . ..... . .. Arcadia WI 
College of Liberal Arts 
Master of Arts* 
~orres, Tammy Lynn 
English .... . .. .. ... .... . .. ..... . . St. Charles MN 
~allege of @?)usiness 
Bachelor of Arts* 
Motta, Marcel A. 
Economics 
Rupprecht, Kyle Dustin 
Economics ............ ............... Altura MN 
:j: Strickland, Jeffrey Charles 
Economics ................... . .... Lake City MN 
Bachelor of Science* 
+ Aakre, Kara Jean 
Accounting ........... .... .... . ... .. Winona MN 
Abeln, Michelle Marie 
Management Information Systems .. . Coon Rapids MN 
+ Alberts, Benjamin M. 
Finance/ Accounting .. .. ... .... ... . Oconto Falls WI 
Andow, Kelly J. 
Business Administration .. .. .. . .. .. .... Waseca MN 
+ Ang, Chai Buan 
Finance ..... .... .. . . .. .. . .. Selangor MALAYSIA 
Atwater, Scott Christopher 
Business Administration .. ......... .. . Appleton WI 
+ Barahona, Karina Susana 
Management Information Systems . . ... .. Winona MN 
+ Benson, Chad William 
Business Administration . ... ... .... ... . Winona MN 
t Benz, Timothy Loren 
Economics/Finance .... .... ... ........ Winona MN 
Bergler, Michael John 
Business Administration ...... .. .... . Woodbury MN 
Bergman, Erik Mark 
Business Administration ............ Lino Lakes MN 
Bertram, Arie Gregory 
Finance . ........ .. ................. St. Paul MN 
:j: Bollig, Shaun Ryan 
Business Administration . ...... Menomonee Falls WI 
+ Bosman, Jamie Lynn 
Human Resource Management ...... Sturgeon Bay WI 
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Brancale, Jessica Catherine 
Marketing ...................... Bloomington MN 
:j: Bronk, Laurel Constance 
Human Resource Management . ... .... .. Dubuque IA 
Brueggen, Peter 
Business Administration ....... ...... . .... Blair WI 
Bruemmer (Jr.), Dean Wayne 
Administrative Information 
Systems Management ....... . .... ... .. Winona MN 
Buckmeier, Joshua Scott 
Business Administration .. ... . .. . .. Stewartville MN 
Carlson, Lane Warren 
Business Administration ........... . . Stillwater MN 
Chabura, Paul J. 
Marketing .... .. .. . .. . .... .. ... ...... Chicago IL 
Chan, Fong Suen 
Accounting/Business Administration . .... Winona MN 
+ Chan, Kin Wai Adrian 
Finance ... .. . ... . .. . . .. ... . . .. .. .. SINGAPORE 
Chuah, Siong Teck 
Business Administration ....... Selangor MALAYSIA 
Daggit, Samara Marie 
Business Administration . ... ... .. .. ... . Winona MN 
Dahlberg, Ryan Wayne 
Management Information Systems ... Minneapolis MN 
Dahler, Julie Audrey 
Business Administration .... .. ... .... Burnsville MN 
Dammann, Megan Amanda 
Marketing .. .... ... ... .. .... .. Young America MN 
Dang, Trung L. 
Management Information Systems . . .. ... Winona MN 
Darwish, Mohammad Fahrni 
Administrative Information 
Systems Management ....... .... .. .. Champlin MN 
Daszkiewicz, Chad Michael 
Business Administration .. .... .. .. Mounds View MN 
:j: DeBoer, Esther Joy 
Finance .. ............ ... .. . .. .. .. . Ellsworth MN 
Dzurick, Kelly Marie 
Human Resource Management ....... . .. Elkhorn WI 
t Eckblad, Aaron Phillip 
Finance ........................ . . Red Wing MN 
Eckhoff, Jeremy Jonathon 
Business Administration ...... . ... . . . Red Wing MN 
Eversman, Carrie Lee 
Accounting . ........ . ............. Plainview MN 
Fieck, Colin William 
Business Administration ..... . ....... Rochester MN 
Fieldseth, Brian Eldon 
Business Administration ... . ...... . . Annandale MN 
Fish, Andrew J. 
Human Resource Management 
Flaherty, Lynda 
Business (Teaching) ....... . .. . ..... . . LaCrosse WI 
t Ganz, Jamie Albert 
Management Information Systems .. . . Pine Island MN 
t Gatzlaff, Ryan Frederick 
Business Education (Teaching) ........ Lewiston MN 
Gentili, Laura 
Business Administration ..... ... .... . ...... Cary IL 
Gibbs, Daniel James 
Finance . ... ..... .. .. ........... ..... Byron MN 
Goetsch, Clair Anne 
Marketing ...... . ........... . ..... . Minocqua WI 
Green, Michael Gregory 
Business Administration .... . . .. .. . . .. ... Alma WI 
t Hargreaves, Beth Ann 
Human Resource Management .. .. . Apple Valley MN 
+ Harkness, Andrea L. 
Human Resource Management. ... Minnesota City MN 
+ Hauser, Gregory Jay 
Marketing .... .. . .................. . LaCrosse WI 
Heifort, Troy Thomas 
Accounting ..... . .................. . Ramsey MN 
Heimbecker, Phillip Aurthor 
Human Resource Management. ... . ... . . Winona MN 
t Hemmingson, Michael David 
Accounting .... ... .. . ............ . . .. Byron MN 
Herman, Lisa Ann 
Business Administration ...... . ....... Glenville MN 
Herrick, Susan Elaine 
Business Administration ....... . ... .. ... Duluth MN 
Heutinck, Matthew Troy 
Business Administration/Economics . . . . Lakefield MN 
+ Hill, Bjorn Steven 
Management Information Systems .. . . . Rochester MN 
+ Hlad, Christine Jean 
Finance ....... . .................. . Rockford MN 
Hubbard, Jeff Richard 
Business Administration ............. . . Winona MN 
Hughes, Nicholas Louis 
Business Administration .. .. . . .. . . Apple Valley MN 
Jacobs, Luke Perry 
Administrative Information 
Systems Management. ........ .. ..... . Madelia MN 
t Jenkins, Raymond Scott 
Finance ....... .. ................ .. . Belvidere IL 
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t Jensen, Judy Kay 
Business Administration ... . .. . . .. ... Rochester MN 
Jewell, Nicholas Daniel 
Business Administration .... . .... . .. Pine Island MN 
Johnson, Amber Rosemarie 
Management Information Systems ... Coon Rapids MN 
t Johnson, Christopher Riley 
Finance ................... . . . .... Prior Lake MN 
Jorgensen, Lindsey Ann 
Business Administration ....... . .... St. Charles MN 
Kerski, Danielle Therese 
Business Administration ..... . . . . .. . . West Allis WI 
Klingle, Nicole Marie 
Marketing . . . ... ............. .. .. . ... Fridley MN 
Kovacevich, Melissa Marie 
Business Administration ..... . ... . ..... Winona MN 
Krings, Tricia Lee 
Business Administration ...... . ... . Belle Plaine MN 
Kuehn, Kristina Lyn 
Business Administration ........ . . Spring Valley MN 
Kuisle, Michael Joseph 
Business Administration ...... . . . .. .. Rochester MN 
Kuykendall, Warren Austin 
Marketing ... . ............. . .. . ... . Richfield MN 
t Labermeier, Kristina Marie 
Accounting .... . .............. ... . Brookfield WI 
Larson, Nicole Renee 
Marketing . . . .... .. .. . ...... . .... . Red Wing MN 
Lim, Chee Soon 
Business Administration . . ... .. Selangor MALAYSIA 
Lim, Teck Seng 
Finance ....... . . .......... Pel Klang MALAYSIA 
+ Linzmeier, Jason Richard 
Finance ... . ............. . .... .. . . Marshfield WI 
Lisitza, Chris John 
Business Administration 
Lobejko, Nicholas James 
Marketing ..... .. . ... .. . . ... . . . Cottage Grove MN 
t Lyga, Stacy Jean 
Business Administration ....... . . .. .. . Whitehall WI 
Madoffe, Salama Haruni 
Management Information Systems . . ... . . Winona MN 
Manthei, Jason Jon 
Marketing . ... . . ...... . ..... .. Redwood Falls MN 
+ Marten, Holly Renee 
Health Care Management ... . .. .. .. Worthington MN 
Martin, Douglas William 
Marketing .. . . . .. ............. .. ... Lewiston MN 
Martin, Kristy Lynn 
Administrative Information 
Systems .... . . . . . ...... .. . ... Arlington Heights IL 
Martinson, Matthew Wayne 
Business Administration ..... .... . . .. Green Bay WI 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
t McCabe, Matthew Edward 
Accounting/Business Administration ...... Adams MN 
McKeon, Mark Patrick 
Business Administration .............. Mazeppa MN 
+ Mc Williams, Robin Michelle 
Marketing ......................... Hastings MN 
Melby, Lindsay Nicole 
Business Administration ................ Colfax WI 
Menard, James Joseph 
Marketing ......................... Eau Claire WI 
Mertes, Crystal Leigh 
Business Administration ............... Winona MN 
Mueller, Melanie Rae 
Business Administration ............... Baraboo WI 
Mullenbach, Dale T. 
Accounting ...... . ...... . .. . ... . ..... Austin MN 
Murphy, Erin C. 
Marketing ........................ Cambridge MN 
t Norris, Gillian Grams 
Finance .............. . .. . ... . ....... Melrose WI 
Novak, Sabrina Kristina 
Accounting ............... . ....... Rochester MN 
+ Odlin, Stephanie Renee 
Business Administration .................. Elgin IL 
+ Oestreich, Patricia Anne 
Human Resource Management ..... Bloomington MN 
Ohl, Chad Eric 
Finance ........................ Spring Grove MN 
Olympio, Olatunde 
Management Information Systems 
Oseth, Autumn Joy 
Accounting ....................... Crookston MN 
Parker, Lukas Graham 
Human Resource Management/ 
Business Administration ............... Arcadia WI 
+ Pease, Lisa Joan 
Accounting ......................... Hartland WI 
Peterson, Susan Lorraine 
Business Administration 
Prigge, Amanda Jo 
Human Resource Management ........ Lake City MN 
t Rahn, Joshua Bruce 
Management Information Systems .. Minnesota City MN 
Rain, Kari Ann 
Accounting ........... Norwood Young America MN 
Ratz, Stephanie Marie 
Business Administration ..... . ... . ... Plainview MN 
+ Robinson, Nicole Ann 
Marketing ........................... Ontario WI 
Rose, Timothy Michael 
Business Administration ......... Chippewa Falls WI 
+ Rossow, Angela Rae 
Finance ........................... Lakefield MN 
Rowley, Robert Joshua 
Business Administration ............. Rochester MN 
Ruhland, Tamara Marie 
Accounting ......................... Madison WI 
Russell, Imtiaz Uddin 
Management Information Systems ....... Winona MN 
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t Schaller, Tiffany B. 
Marketing ........................... Waukon IA 
Scheff, Anne Therese 
Marketing ............................. Eagle WI 
Schmit, Matthew Robert 
Finance ......................... Rose Creek MN 
Schomberg, Brad David 
Marketing ........................ West Salem WI 
Schreck, Erika Lynn 
Business Administration ................ Colgate WI 
Schumacher, Brenda Sue 
Accounting ......................... Winona MN 
Schussler, Jeremy Craig 
Business Administration ........ . .... Prior Lake MN 
t Scofield, Harry A. 
Accounting/Management 
Information Systems ............... Alexandria MN 
Silliman, Benjamin Grant 
Business Administration .. . ....... Maple Grove MN 
Skappel, Ryan Gary 
Administrative Information 
Systems Management ................. Winona MN 
Skroch, Michael James 
Human Resource Management ........ . . Arcadia WI 
Spahr, Ryan C. 
Business Administration ............... Winona MN 
:j: Stack, Tia Marie 
Business Administration ............. Burnsville MN 
+ Staudacher, Derek Charles 
Finance ......... . .................. Winona MN 
Stelzer, David Jens 
Management Information Systems ....... Winona MN 
+ Stempel, Antonette Brooke 
Marketing ....... . ............. Chippewa Falls WI 
+ Stier, Wendy Sue 
Business Administration ........ . ...... Winona MN 
Stilling, Kathryn Clare 
Finance .............. . ... . .. . ...... McHenry IL 
t Teo, Chu Lee 
Finance ...................... . .... SINGAPORE 
Thinakaran, Brindha 
Management Information Systems 
Thompson, Christian James 
Management Information Systems ..... Champlin MN 
Thompson, Shaun Michael 
Marketing ........................ Albert Lea MN 
+ Timmerman, Amanda Katherine 
Human Resource Management ........... Streator IL 
+ Toenjes, Molly Angela 
Finance ...................... Wisconsin Dells WI 
Van Kleeck, Brian Michael 
Accounting/Business Administration ..... Madison WI 
:j: VanSuch, Stephanie Lynn 
Business Administration/Psychology ..... Winona MN 
Vondrak, Brandon Joseph 
Business Administration ................ Ashkum IL 
W album, Christina Joy 
Business Administration .. . ....... ... Waterville MN 
Wallenberg, Kevin M. 
Business Administration ................. Lyons IL 
t Watanabe, Satoko 
Finance .................. . . Morioka Iwate JAPAN 
Weier, Curtis Robert 
Accounting ....................... Dodgeville WI 
+ Weiss, Trisha Marie 
Business Administration ............. Burnsville MN 
Weitzel, Rachel Lynette 
Business Administration .............. Andover MN 
Wermers, Paul Leo 
Business Administration .. . . .. . . . . . .... Spillville IA 
t Wheeler, Stephanie Lynn 
Accounting ......................... Winona MN 
t White, Jamie Mae 
Business Administration/Management 
Information Systems ................... Blaine MN 
Wolfe, Jennifer Marie 
Business Administration/Human 
Resources Management ............. Owatonna MN 
+ Wollberg, Amy Joan 
Business Administration ............... Melrose WI 
Wright, Tabetha J. 
Business Administration ............... Holmen WI 
Yokoyama, Nozomi 
Finance ..................... Mito Ibaraki JAPAN 
Yusufi, Dania Tabassum 
Management Information Systems ..... Rochester MN 
Zanoni, Nicole Lynn 
Business Administration/Posthumous .... Madison WI 
~allege of ~iberal @Arts 
Associate of Arts* 
t Aresta, Erika Ka'ano'i 
General ............................ Honolulu HI 
Cleveland, Joshua David 
General. .................. . ...... Watertown MN 
Crowley, Lindy Teresa 
General ........................ . .. . ... Iona MN 
Floyd, Melanie Jean 
General ......................... Prospect Hts. IL 
Fonseca, Christopher Adam 
General ............................. Savage MN 
+ Haggard, Ruth Ann 
General ............................ Wadena MN 
Hemmelman, Steven Paul 
General ............................ Winona MN 
t Hoppe, Katrina Marguerite 
General .............................. Stacy MN 
Mandi, Jason Thomas 
General ............................. Cudahy WI 
Maxey, Joseph William 
General .......................... Owatonna MN 
Prusha, Joseph T. 
General. .......................... Millington MI 
t Treff, Teresa Ann 
General ......................... Circle Pines MN 
t Wood, Irene Downs 
General. .......................... Zumbrota MN 
Bachelor of Arts* 
Alikuleti, Precious B. 
Psychology .............. Geneva SWITZERLAND 
Barry, Alanna Meghan 
Mass Communication ................. St. Paul MN 
Bauer, Kyle David 
Mass Communication .... . ...... . ..... Winona MN 
Baxter, Heather Ann 
Art ..................... . .. . .... Winnebago MN 
Bebout, Merritt Michael 
Psychology .................. . ... Trempealeau WI 
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+ Becker, Edward David 
Political Science ..................... Winona MN 
Bell, Peter Duane 
Communication Studies ............... Winona MN 
Benjamin, Jennifer Marie 
Mass Communication ................. Chaska MN 
Betcher, Amy Jo 
Sociology .................. . .. . ...... Tomah WI 
+ Bisek, Christine Anne 
Psychology ......... . .. . ......... Fond du Lac WI 
t Bitter, Kelly Marie 
Mass Communication/ 
French (University Honors Program) ... Reedsburg WI 
+ Bleier, Heidi Marie 
Art ................................ Manawa WI 
t Blindert, Joy Marie 
Mass Communication ................... Potosi WI 
Blount, Vivian Ann 
Art ............................ Chicago/Winona 
Bouldin, Melissa Jo 
Psychology ........................ Faribault MN 
Bradford, Donald Marvin 
Professional Studies ................. Rochester MN 
Brown, Mathew J. 
History ............................ Winona MN 
+ Bube, James Lee 
Mass Communication ........... Hoffman Estates IL 
Buckley, Alyssa Bernadette 
Psychology ........................... Plano TX 
Bugni, David James 
Theatre Arts/Art ........ . ............. Cudahy WI 
t Burgmeier, Sarah Irene 
Professional Studies ............... East Dubuque IL 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
+ Burmeister, Bonnie Lea 
Communication Studies ........ . .... Elk Mound WI 
+ Campbell, Melissa Emily 
Psychology ........................ . Lombard IL 
+ Carr, Krystal Rose 
Mass Communication ......... . ..... ... Ontario WI 
Colbenson, Emily Joy 
Communication Studies ....... . ..... . Rushford MN 
Coyle, Danielle Marie 
Mass Communication ........ .. .... Maplewood MN 
D'Angelo, Michael Joseph 
Mass Communication . . ...... . ..... West Dundee IL 
Davel, Sandra Michelle 
Mass Communication ............... . St. Charles IL 
Deegan, Ronda Jean 
Professional Studies ..... . ....... . . .. Mankato MN 
t Dettmann, Rebecca Lynn 
Mass Communication .. . ..... . . .. . . Minnetonka MN 
Dienger, Deanna Dee 
Music ............ . ................ Winona MN 
+ Diggins, Russell Ray 
Music .......... . ................ .. Winona MN 
+ Dunnum, Eric Meyer 
English . ...... . .. . ..... . ........ . Mt. Prospect IL 
DuPont, Katherine Marie 
Mass Communication ... . .. . .... . ........ Niles IL 
Easton, Dawn Marie 
Mass Communication ............. . .. Hastings MN 
Ee, Sin-Yap 
Art ......... . .. . . ................ . . Winona MN 
t Emery, Kristine Louise 
Psychology . . . ....... . . ..... . ... . . . Brainerd MN 
:j: Fonstad, Paul 
Music/Math ...... . .. . ......... . ... Waukesha WI 
Fosness, Kristin Leigh 
Psychology ....... . . . ............ . .. . Duluth MN 
Gardner, Corie J. 
Communication Studies .......... . ... . Muskego WI 
Garrett, Clayton T. 
Professional Studies 
Geers, Amy Elizabeth 
Mass Communication .... . .... . .. . Maple Grove MN 
t Genosky, Rachel Marie 
Communication Studies .... . ........ . . . Fridley MN 
+ Grafwallner, Suzanne Mary 
English ....... . .......... . ...... . . Brookfield WI 
Green, Abigail Rose 
Spanish . . . . .. .. ... .. . .. . . . .. .... ... Appleton WI 
+ Grenell, Katia Ann 
Psychology ....... .. . . . ...... . ... . Pine Island MN 
Gudz, Sarah Margaret 
Communication Studies ............ . .. .. Eagan MN 
t Gulbrandson, Jason Michael 
English .. . ..... . . . . . ... . . ...... Maple Grove MN 
Guyette, Joshua James 
History .. . .. . . . .. . .. .. . . .. . . .. ... . . . Austin MN 
Hager, Ryan Robert 
Psychology ......... . ..... . ........ Fall Creek WI 
+ Hahn, Erika Lynn 
Mass Communication .. .. . . ... . Brooklyn Center MN 
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Hamilton, Melissa Ellen 
Mass Communication . ............. .. .. Dexter MN 
+ Harkness, Andrea L. 
Art .......... .. .. . ........... Minnesota City MN 
Harper, James Ryan 
Sociology ..... . . . ... . .......... . . .. . Oswego IL 
Harrison, Jeffrey C. 
History ....... . ............ . .. . . . . . Lacrosse WI 
Heard, Carmen Patricia 
Psychology . .. . . . . .. . .... . . . . .. .. . . . . . Hixton WI 
Hollett, Holly Jean 
Communication Studies ....... . ... .. . . Merrillan WI 
t Jeffrey, Clinton Raymond 
Theatre Arts/German ............ . .. . . .. Sparta WI 
Johnson, Devin Charles 
Mass Communication .... . ........... Lakeville MN 
Joyce, Bridget Marie 
Communication Studies 
Juaire, Matthew McQuillan 
Professional Studies . ................. Winona MN 
Kann, Heidi K. 
Mass Communication ........ . ... . . . . . . Oregon WI 
:j: Kappes, Sharon Helene 
English ..... ... .. . ........ . ... . . . .. Houston TX 
:j: Karsten, Valerie Kathleen 
Mass Communication/English ....... .. . Winona MN 
Kester, Jonathan Edward 
Political Science/Public 
Administration . . ............. Wisconsin Rapids WI 
t Kirby, Kelly C. 
Mass Communication/Music . . . . ... . . . .. . Calmar IA 
Klocke, Kimberly Parsons 
Art .... . . . ..... . .. . . ..... . . ..... . Rochester MN 
t Krusko, Michelle Christina 
Mass Communication . .... . ........ . . . Baraboo WI 
Kundert, Elizabeth Jean 
Psychology .... . . .......... . . .. . . . . . Oshkosh WI 
+ Langhoff, Erik Steven 
Mass Communication/Communication 
Studies . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . .. . .. .. Lafayette MN 
LaShomb, Joanne Carol 
Mass Communication .. .. .... . ....... Roseville MN 
Laube, Cheryl Joanne 
Communication Studies .......... . .. . . . . Owen WI 
Legg, Elana Rose 
Psychology ..... .. .... . . .. . .. . . . .. . New Ulm MN 
t Lenzen, Adrian Ann 
Political Science . . . . .. . . . . . ... ... . . . . . Carver MN 
Lichman, Eric Matthew 
Art ......... . . . . . .. .. . ......... . . Brookfield WI 
+ Luckey, Lisa Ann 
Mass Communication .......... . Richland Center WI 
Magera, Alicia Ann 
Psychology .. ... . . . . . . . . ... . . ... . . . ... Gurnee IL 
Manna, Kari Lynn 
Mass Communication ...... . . . . .. . .. Burnsville MN 
Margolies, Nicole Rose 
English ........ . . .............. . . . Rochester MN 
Martin, Stacey Lynn 
Psychology ...... . ......... . ... . . . . .. Durand WI 
:j: Matsche, Jennifer Lynn 
Communication Studies .......... . . Birnamwood WI 
t Matson, John Daniel 
Mass Communication ............. Fountain City WI 
+ Matsui, Jessica Ann Hatsune 
Mass Communication ......... . .. Apple Valley MN 
McGee, Kristian John 
Professional Studies ....... . ..... . ...... Cresco IA 
McGerr, Shawn Louise 
Theatre ...... . ............. . ... . .... Chaska MN 
McPherson, Sean Robert 
Mass Communication ............ . ... Roseville MN 
+ Mehner, Katherine Elizabeth 
Music .................... .. ... .. West Salem WI 
Mejia, Miguel 
History ....... . ....... .. ... . .... . .... Wells MN 
Mele, Nicholas Paul 
Communication Studies ... . ... . ... . . Mt. Prospect IL 
Melquist, Neil Thomas 
Professional Studies 
Menth, Mindy Kristine 
German .................. . .......... Fridley MN 
Michalowski, Matthew John 
Mass Communication ............. . .. . Glendale WI 
Mierek, Jonas Gary 
Mass Communication ............. Coon Rapids MN 
t Mirecki, Elizabeth Ann 
Psychology ............. . ...... . . . Tinley Park IL 
Molda, Kathryn Claire 
Law & Society . . ................ . . Mt. Prospect IL 
Mooberry, Laura K. 
Communication Studies . .................. Elgin IL 
t Muras, Sharon L. (Anderson) 
Professional Studies .... . ........ . .... Winona MN 
Musel, Brenda Jo 
Psychology/Sociology ...... . .... . Spring Valley MN 
Neils, Teri Kay 
Communication Studies .. . . . ...... . . Woodbury MN 
Neumann, Mary Jo 
Professional Studies .............. . ... Winona MN 
:j: Nortman, Lisa Tod 
Mass Communication ..... . ..... ... ..... Omro WI 
Novak, Crescent Atalanta 
Psychology .. . ............... . .... Rochester MN 
Nowak, Joseph Dennis 
Psychology ... . ...... ....... .. . .. . River Falls WI 
Nyseth, Adam Thomas 
Mass Communication ...... . .......... Winona MN 
Olson, Kim Elizabeth 
Criminal Justice ...... . ... . ...... . ... Winona MN 
Owens, Angela R. 
Communication Studies ... ... ... .. . . ... Slinger WI 
Ozment, Nicholas Carl 
English .. . . ......... . . . . . . . . . . .. . Lanesboro MN 
Palubicki, Tena Louise 
Psychology ...................... LaCrescent MN 
Papas, Lyndsey Ann 
Mass Communication ......... . . . . . .... Lansing IL 
Peters, Jiani Christina 
Psychology .... . .... . ...... . ... Chippewa Falls WI 
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+ Porter, David James 
Political Science ...... . ..... . . Rolling Meadows IL 
+ Powers, Heather Ann 
Mass Communication ......... . . .. . .... Sussex WI 
Radloff, Mary Ann Munro 
Professional Studies ........ . . . . . .. .... Austin MN 
Rasmussen, Michael Richard 
German ... .. .. . ............ . . . . . LaCrescent MN 
Reich, Ryan Charles 
Communication Studies ........ .. .. . Sioux Falls SD 
Reinert, Christian Patrick 
Music .... . . . ............... ... . . .. Winona MN 
Rodesch, Sara Marie 
Art ... . .... . ..... . ......... . . ... . Burnsville MN 
Rolbiecki, Pamela Suzanne 
History ...... . ... . ......... . .... . .. Winona MN 
Ronnenberg, Jessica Anne 
Communication Studies ........ . . .. . .. Winona MN 
Roque, Kelvin Vladimir 
Psychology . . . .. Domingo DOMINICAN REPUBLIC 
Rud, Amanda Marie 
Professional Studies .......... .. .... . . Hayfield MN 
Ryan, Katie Yung 
Mass Communication .......... . . . Bloomington MN 
+ Samuelson, Kelsea Jaye 
Mass Communication .... . .... . ... New Prague MN 
Schneider, Ttisha Beth 
Communication Studies ....... . . Rolling Meadows IL 
Schrandt, Jacob Lee 
Music .... . . . ....... . ... . . . . ... . . .. Winona MN 
+ Schular, Ryan Neil 
History ..... .. .............. . . . .. Burnsville MN 
Schultz, Nicole Jean 
Communication Studies ......... . . . . Annandale MN 
Schwinghammer, Michael James 
Mass Communication ........ . .. ... . Rochester MN 
Seifert, Rachel Marie 
Communication Studies ....... ... .. . . New Ulm MN 
:j: Selby, Jennifer Marie 
Mass Communication .... . ... . .. . ..... St. Paul MN 
Sevajee, Bernadette S. 
Communication Studies .. Kuala Lumpur MALAYSIA 
+ Shimokawara, Yuko 
Mass Communication ....... Hanamaki Iwate JAPAN 
Shippee, Alisha Lynn 
Psychology . .. .. . ... .. ... . . . . .. . . LaCrescent MN 
Shoen, AnnMarie Elsie 
Communication Studies ......... . . .. . Fairmont MN 
Siebke, Matthew Kenneth 
Mass Communication .... . .... .. . . .. Owatonna MN 
Sigfridson, Btian David 
Music ..... ... ....... . ..... . . . . . . Woodland WA 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Smith, Benjamin Michael 
Law & Society . . .................... Winona MN 
+ Soper, Kimberli Mari 
Psychology .. . ............ . ... . ..... Pittsville WI 
Sorensen, Liam Dane 
English .. .. . ... .. . ... . . .. . . . .. ..... Winona MN 
Steffan, Rebecca 
Sociology . .... ........... . . . ........... Elgin IL 
Stingley, Marc Anthony 
History .... . . . . .. ....... . .. . ........ St. Paul MN 
Susek, Jonathan David 
Mass Communication . ... ..... .. . .. . Greenfield WI 
t Sweeney, Samantha Marie 
Theatre/German ........... . . . ...... Cedarburg WI 
Tiedens, Troy Brandon 
English .. ..... ........ ..... . . . . .. New Hope MN 
Voss, Tricia Ilene 
Psychology . .... ...... .. ... . . .. . . Balsam Lake WI 
+ Weinmann, Linda Marie 
Professional Studies· ........ .. ... . .... Winona MN 
+ Wellmann, Kevin Lyle 
Mass Communication .... ... .......... Hanska MN 
t Wellmann, Kristen Amanda 
Psychology .. .. . . . .... .. ............ Hanska MN 
Westling, Heather Lea 
Communication Studies .. .. ... . ... Howard Lake MN 
Wiens, Christina Renee 
Professional Studies ... . . .. . . .. ..... .. St. Paul MN 
Williams, Andrea Lynn 
Mass Communication . . . .. . . ... . ... . . Richfield WI 
Williams, LeeAnn Audra 
Communication Studies ...... . ......... Mabel MN 
Willuweit, Jennifer Lee 
Communication Studies . .... . . .. ... . .. Waseca MN 
Wolfe, Whitney Suzanne 
Mass Communication ... . . . . .. .. .. ...... Edina MN 
+ Wood, Ingrid Downs 
History ..... .. ......... ..... ...... Zumbrota MN 
t Zenefski, Natalie Nicole 
Theatre .. ..... . . .. .. ....... . .. . Sturgeon Bay WI 
+ Zmudzinski, Robyn Lynn 
Mass Communication .. . ... . ........ Brookfield WI 
Bachelor of Science* 
Anderson, Nancy Elizabeth 
Social Work .. .. .... . ... . . ... . .. .. Burnsville MN 
+ Anderson, Rebecca Marie 
Criminal Justice . . ...... .. ...... . ... Waukesha WI 
Baldeshwiler, Steve R. 
Social Science/History (Teaching) ... Chippewa Falls WI 
t Benedict, Erin Lynn 
Social Work . .. . . ........ ... .. . . .. .. .. Taylor WI 
Benish, Carol Marie 
Criminal Justice . .. .. . ... . ........... . Kendall WI 
Benrud, Allen L. 
Social Work .... . .................... . . Alma WI 
Binkley, Heather Marie 
Social Work ...... . . . .... . . . .. ... ... Winona MN 
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+ Boutwell, Erin Marie 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) ......... . ..... Ogdensburg WI 
+ Brandt, Sarah Elizabeth 
Social Work . . .. . .... ... . . .. .... ... Marshfield WI 
Brewer, Angelique Suzanne 
Criminal Justice .. . . .. ... . .. . .. . . . ... Winona MN 
:j: Bruesewitz, Lisa Lynn 
Social Work .. . . . .......... ... ..... West Bend WI 
Clasen, Michelle Renee 
Paralegal .. . . .. ... . . .. ... .... . . ..... St. Paul MN 
+ Cochenour, Karen Elizabeth 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) ...... . . ... ....... Elkhorn WI 
Coogan, Daniel Thomas 
Criminal Justice 
:j: Dahlen, Brian William 
Social Science/History (Teahcing) ... . . Burnsville MN 
Dahlstrom, Susan Elizabeth 
Social Work . . .............. . .. . .... Lacrosse WI 
t Dankert, Molly Marie 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) . .. .. . . . ..... ... . Dubuque IA 
Dennison, Chandra Heather 
Social Work .. . . ......... .. . . ...... Rochester MN 
+ Diggins, Russell Ray 
Music (Teaching) ........ . ........... Winona MN 
Fieldseth, Paul Gary 
Criminal Justice ... ... ... . . . ... . .. Silver Creek MN 
+ Ford, Jessica Ann 
Social Work ... ........ ..... . . ...... Madison WI 
Fossum, Jason Michael 
Public Administration/Political Science ... Kenyon MN 
Gourde, Troy Allen 
Social Science/History (Teaching) .. . . .. . Fridley MN 
Haessly, Anne Christine 
Social Work ........... . .... . ....... Ellsworth WI 
Hanson, Maria Lynne 
Criminal Justice .. ....... .. .. ... .... Elk River MN 
Henley, Gina Patricia 
Criminal Justice .. ...... ....... .... .. LaCrosse WI 
:j: Hill, Teresa Marie 
Social Work .. . ..... . .. . . . . . .. . ... Wauwatosa WI 
+ Holtorf, Jolene L. 
Social Work .......... . . . .... . .. . .... Austin MN 
Homer, Matthew Robert 
Criminal Justice .. . . ......... . .. North St. Paul MN 
Hulkonen, Shannon Marie 
Social Work ...................... Burnsville MN 
Janke, Stephanie Ann 
Paralegal . . . .. ....... . .. . . .... .... Owatonna MN 
:j: Johnson, Jeremie Adam 
Criminal Justice ..... .. . . . .... ... Spring Valley WI 
Johnson, Tara Marie 
Criminal Justice . ........... . ......... Baraboo WI 
Klose, Heidi Lynn 
Social Work/Psychology . . .... ... ...... St. Paul MN 
+ Kollmansberger, Jill Elizabeth 
Paralegal ....... . .. . . . .... . . . ..... Dorchester WI 
+ Kouba, Carrie Ann 
Music (Teaching) ..... .. .. ... ... .. . .. Waseca MN 
t Krocak, Brent Andrew 
Social Work ... .............. White Bear Lake MN 
+ Kryzer, Greg Thomas 
Criminal Justice ........ .. .. .. .. .... Rochester MN 
t Kuehnel, Adam Christian 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) ... ....... .. Hoffman Estates IL 
t Malszycki, Marcie Rae 
Social Work ..... .. . ........... . .... Onalaska WI 
Marcks, Michael P. 
Criminal Justice ...................... .. Pepin WI 
McCormick, William John 
Sociology . ................... .. . Bloomington WI 
+ Mertz, Melissa Anne 
Social Work . . ... .. ... ... .......... New Ulm MN 
:j: Mills, Andrea Marie 
Social Work ......... ..... . ........ .. LeRoy MN 
t Moller, Rachel Marie 
Paralegal . . .. . . ... ... .......... . .. . . Mitchell SD 
+ Nicholas, James Aron 
Social Science (Teaching) .. .. ... . ..... . . Roscoe IL 
Nicosia, Nicole Sheree 
Social Science (Teaching) ...... . .. .. . Rochester MN 
Norring, John Charles 
Criminal Justice .. .. .. . . .. ... . .. ... . Pine City MN 
+ Olson, Noelle Marie 
Criminal Justice .. ... ...... . . ... .. Arden Hills MN 
t Ostrowski, Sarah Beth 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) .. .. . . .. ... . ..... .. Wells MN 
t Peters, Nicole Marie 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) . ........... .... .. .. Blair WI 
Pfister, Stephanie Elizabeth 
Criminal Justice .... .... .. .. .. ..... . . LaCrosse WI 
Plank, Kimberley Ann 
Social Work ... . ...... . ... ... .... .. Rochester MN 
Pokuaa, Jacqueline Arna 
Social Work ...... ......... Ghana WEST AFRICA 
+ Rasmussen, Jared Dennis 
Criminal Justice ..... ............ .... Winona MN 
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Reisner, Nicole Lynn 
Criminal Justice .......... . .... . .. . .. Marathon WI 
Reller, Amy Elizabeth 
Social Work . .. .. .. ... . ... . .. ... Apple Valley MN 
+ Rote, Cynthia Marie 
Paralegal . . .... . .. ... . ... ... . .. ... . ... . Davis IL 
Rupprecht, Mandy J./Shepard 
Music (Teaching) .. . . . .. .. ... . ... .. .. . Altura MN 
Rymer, Deanna Lee 
Social Work .. .. ... . ....... .. .... . . West Bend WI 
Schema, Sarah Ann 
Social Work . ........................ Waseca MN 
:j: Schlaak, Lisa Kyte 
Social Work ........ . ... . ...... New Richland MN 
:j: Sharp, Meghan Anne 
English (Teaching) .................. Davenport IA 
Siegersma, Scott A. 
Social Work .. ........ .... .... .. .. LaCrescent MN 
t Stanke, Jolene Ann 
Social Work ....................... Janesville MN 
Stapleton, John II William 
Social Science (Teaching) .... ....... . River Falls WI 
t Stemhagen, Kelly Nicole 
Social Work .. ... . ..... .. .. . .. . . . .. Rochester MN 
t Thoeny, Denise Marie 
Art (Teaching) ..... . ....... ... . ...... Winona MN 
:j: Thompson, Kiley Christine 
Social Work . .. ........ ... .. . ... .. . .. .. Blair NE 
Thorson, Amy Lynn 
Social Work . .. .. .... . .. .... . . . .. . . .. Rogers MN 
Unnasch, Stena Mae 
Art (Teaching) ........... . ........ Lanesboro MN 
+ Vennemann, Tina Marie 
Art (Teaching) ...... ... ....... .. West St. Paul MN 
:j: Waelchli, Sarah Marie 
Paralegal ... .. .. ... .. ... ... . .. .. .... Shawano WI 
t Watts, Jacqueline Celina 
Social Work .... .. .. ........ . . . . . ... Wheeling IL 
W opat, Elizabeth J. 
Paralegal ............................ Ontario WI 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
~raduate @S-tudies 
College of Education 
Master of Science* 
Adams, Katherine Anne 
School Counseling ................ Minneapolis MN 
Buley, Lisa Jean 
School Counseling ......... . ...... . .. LaCrosse WI 
Dankers, Anne Elizabeth 
School Counseling .............. Old Frontenac MN 
~Q Elliott, David Ray 
• It.,. Secondary School Leadership ......... Elk Mound WI 
iv-;ttarcey, Troy D. 
Elementary School Leadership ......... Onalaska WI 
~Huebner, B. R. Leonard 
Professional Development ............. La Crosse WI 
~Jeppson, Dain Fredrick 
Secondary School Leadership ......... Rochester MN 
McCann, Meredith Marie 
School Counseling ............ Mendota Heights MN 
Nowak, Kirsten Marie 
Community Counseling ............. Albert Lea MN 
Ou, Nimol 
School Counseling .................. Rochester MN 
~othwell, Sarah Eldredge 
School Counseling .................. Rochester MN 
Rudolph, Rebecca Marie 
Community Counseling ........ . .. . ... Onalaska WI 
Schmidtknecht, Michelle Lea 
School Counseling ........... . ... Fountain City WI 
Stange, Carl T. 
Professional Development ............. Winona MN 
Swanson, Jeffrey Roy 
Secondary School Leadership .... . ..... Goodhue MN 
Von Wald, Jenny L. 
School Counseling ..... . ............. Lacrosse WI 
Wangen, Jonathan S . 
• ,(\ School Counseling ..................... Byron MN 
~ Wmch, Scott Gordon 
Secondary School Leadership ... . .... Greenwood WI 
College of Nursing and Health Sciences 
Master of Science* 
Arnold, Sara Lorraine 
Nursing .......................... Rochester MN 
Augustine, Kathleen Anne 
Nursing .......................... Rochester MN 
~ Boehm, Stacey Marie 
Nursing ................ . ...... . .... Onalaska WI 
Buck, Susan Jane 
Nursing . ... ...... .. ... . .......... Plainview MN 
Byrnes, Colleen Bridget 
de~~~J:i~~~e~~ - .......... . ......... Osage IA 
MtYsi'n  ..... . ...... . ... Rochester MN 
Gorzycki, Louise Joan 
Nursing ............. .... . . . ... ... Burnsville MN 
Heathman, Joanne H. 
Nursing .......................... Rochester MN 
Hirao, Yumiko 
Nursing .......................... Rochester MN 
Hoff, Rosemarie 
Nursing ........................... LaCrosse WI 
Hollnagel, Teresa Ruth 
Nursing ........................... LaCrosse WI 
Kennebeck, Suzanne Marie 
Nursing .................. . ...... . .... Elgin MN 
Noel, Amy Jean 
Nursing ............................ Onalaska WI 
Reich, Heidi Katharine 
Nursing ......... . .. . . . ........... Rochester MN 
Robb, Elizabeth Ann 
Nursing .......................... Rochester MN 
Smith, Julie Ann 
Nursing .......... . ................ Lacrosse WI 
¢ Speltz, Elizabeth Marie 
Nursing ........................ Rollingstone MN 
Voll, Jeanne Marie 
• \l.,..., Nursing .......................... Rochester MN 
1J..JW illaert, Laura Lynn 
NJW ~~r~~~h~il~ ·M: ..................... St. Peter MN 
Nursing ........................... LaCrosse WI 
Wyffels, Kirsten Marit 
Nursing ........... . .. . .............. Mabel MN 
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~allege of @ducation 
Bachelor of Science* 
Baker, Angela Damaris 
Elementary Education ............. Coon Rapids MN 
Baldeshwiler, Steve R. 
Special Education .... .. ........ Chippewa Falls WI 
:j: Bambrick, Jeannie Rae 
Elementary Education .... . ....... .. .... Austin MN 
:j: Becker, Robin Michelle 
Elementary Education ...... . ........ Rochester MN 
+ Bena, Maria LuAnn 
Elementary Education .................. Austin MN 
+ Bethke, Christina Marie 
Elementary Education ..... . .... . . . . . Rochester MN 
Bloch, Jean Marie 
Elementary Education .......... . . West St. Paul MN 
:j: Bohl, Christie Lee Ann 
Elementary Education .......... .. .... Rib Lake WI 
Boysen, Bryan Scott 
Elementary Education ... . ...... . ... .... Austin MN 
t Brandt, Sara Jean 
Elementary Education .. . .. . . .... .... ... Dodge WI 
t Breuer, Tricia Mary 
Elementary Education .... . ........... Cassville WI 
:j: Brigham, Rebecca Ann 
Elementary Education ............... . . Kasson MN 
+ Brown, Amanda Ann 
Physical Education .......... . .. . .. .. . Appleton WI 
Calvert, Jessica A. 
Elementary Education . . .. . ...... .. .... Winona MN 
Campbell, Steve Alexander 
Recreation and Leisure Studies/ 
Therapeutic Recreation . ......... . .... Iowa Falls IA 
t Carlen, Corey Joseph 
Physical Education . . . .... . . ... .. .. ... Buffalo MN 
Christensen, Heather Jo 
Elementary Education . ... . . . . .... Elma/Riceville IA 
:j: Cirksena, Wendy Harward-Marbry 
Special Education .......... . ....... Rochester MN 
t Danielson, April Beth-Ann 
Elementary Education . . . . .. ... . . .. . .. . . Dassel MN 
+ Danner, Erin JoAnn 
Elementary Education . .. ..... . .. . . . . . Fairmont MN 
Davis, Sarah Lynn 
Elementary Education ... . ... .. . . ..... Onalaska WI 
t Dierdorf, Cathryn Paige 
Elementary Education .. . . . . .. . . . . ... Plymouth MN 
+ Ehler, Shannon Lea 
Elementary Education ... . ..... .. ... ... Canton MN 
Fedie, Nicholas James 
Elementary Education . .... ... . . . . .. . Eau Claire WI 
+ Ferguson, Matthew Ewan 
Elementary Education 
.. . . . . .. . . . . .... Sault Ste.Marie Ontario CANADA 
Finucan, Kelly J . 
Elementary Education . .... . . .. ........ Mauston WI 
+ Fisher, Megan Kristine 
Elementary Education . . ........ .. ... . . Auburn CA 
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t Fleege, Jason Robert 
Physical Education ........... . . ........ Foley MN 
Friederichs, Troy Donald 
Recreation and Leisure Studies . . . . .... St. Cloud MN 
t Friedman, Jill Marie 
Elementary Education . .. ....... . . . . .. . ... Cary IL 
t Gordon, Melanie Ann 
Elementary Education ...... . . . ..... Albert Lea MN 
Green, Gretchen Sue 
Elementary Education ....... . . . ....... Winona MN 
+ Gunneson, Jessica A. 
Special Education 
+ Haack, Kelly LeAnn 
Elementary Education . . ... ... . .. . . .. Plainview MN 
:j: Haase, Amanda Kay 
Elementary Education ....... ... . . ... Rochester MN 
Hagen, Heidi Ann 
Elementary Education ....... . . Spring Lake Park MN 
Hanson, Amanda Marie 
Elementary Education .... . . . . . . . . ... Rochester MN 
t Hare, Rebecca Joy 
Elementary Education ..... . .............. Cary IL 
Harper, Shawn David 
Special Education ......... . .......... Onalaska WI 
Heins, Sharon Marie 
Elementary Education ........ . . . ... . Red Wing MN 
Hetzel, Jessica Lynn 
Recreation and Leisure Studies . . . ..... . LaCrosse WI 
t Hewlett, Jessica Lynn 
Elementary Education .... . ....... . .. Rochester MN 
Hoekstra, Lisa Eileen 
Special Education .. . . .... ..... .. Cottage Grove MN 
+ Horejsi, Tami Jean 
Elementary Education . . ... .. ..... . ... . . Byron MN 
Hughart, Dawn Marie 
Special Education .......... .. . .. . ..... Tomah WI 
+ Jackson, Amanda Jean 
Elementary Education .... . .... . .... Albert Lea MN 
t Jacobson, Kimberly Dawn 
Early Childhood Education . .. .... .. . . . . Kenyon MN 
+ Jambois, Tara Sykes 
Special Education .. .. ... . ....... . ..... DeSota WI 
+ Johnson, Melissa Ann (Smith) 
Elementary Education 
+ Kline, Matthew V. 
Elementary Education . . ....... .. . . . ... Holmen WI 
t Knickerbocker, William Hugo 
Elementary Education . .. .. . .... . .. .... . Chetek WI 
:j: Kniefel, Pamela Kay 
Physical Education . .... . ... ..... . .. . Medford MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Knutson, Chastity Jade 
Elementary Education . .. .. ..... .. .. .. Platteville WI 
Krava, Jennifer R. 
Recreation and Leisure Studies . .. ... New Prague MN 
Kristof, Paul James 
Recreation and Leisure Studies ... ... .. Wittenberg WI 
Kutz, Justin William 
Elementary Education ... . . .... . .......... Lodi WI 
t Lahammer, Neil Corey 
Elementary Education .. ......... ... . Red Wing MN 
+ Laufer, Sarah Katherine 
Physical Education . ... ......... . . . . Milwaukee WI 
+ Lechnir, Debra Rose 
Elementary Education 
Lessner (III), Paul Anthony 
Elementary Education ............... Rochester MN 
t Licht, Sheri Lynn 
Elementary Education ... .. .. .. .... .. River Falls WI 
+ Lindgren, Jennifer L. 
Elementary Education ............ . ... . . Withee WI 
Mallory, Jayme Nicole 
Elementary Education . .. .. . . . .. . . .... .. Austin MN 
Mason, Kristin Marie 
Elementary Education . ... .. ......... .. Winona MN 
+ Miller, Natalie Jo 
Elementary Education ....... .. .. ... West Salem WI 
+ Mobraten, Melissa June 
Elementary Education .. ... .......... Red Wing MN 
Modica, Amy Geselle 
Elementary Education .... .. .... .. ...... Byron MN 
t Mulen, Bridget Anne 
Elementary Education ... . ........ Bloomington MN 
+ Muraki, Y oshihiro 
Recreation and Leisure Studies . .. . .. .. Akita JAPAN 
Nawikas, Becca Marie 
Recreation and Leisure Studies .. . . . ... Sheboygan WI 
+ Nelson, Jennifer Lee 
Early Childhood Education . . . . . . . ... St. Charles MN 
+ Nelson, Jolene Marie 
Elementary Education . .. .. .... ... ..... ... .. . MN 
+ Nelson, Leah Therese 
· Physical Education . ... ......... ... .. Lakeville MN 
t Nicklay, Lynn Marie 
Special Education 
+ Nicol, Danielle Suzette 
Elementary Education ... .. . .. . .. ...... . Austin MN 
Ode, Seth Walter 
Elementary Education . . . . .... . ...... Rochester MN 
+ Persinger, Angela Mae 
Elementary Education ........... . ... ... Austin MN 
t Peterson, Brenda Jean 
Elementary Education .. .. ... Inver Grove Heights MN 
t Peterson, Cynthia Jane 
Elementary Education . ..... .. ...... . Rochester MN 
t Peterson, Tanya Michelle 
Elementary Education .. . ....... ... .. Rochester MN 
t Pilger, Jessica Lee 
Special Education/Elementary Education .. Winona MN 
Pischke, Mary Ellen 
Elementary Education ... ... ... . ..... Rochester MN 
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Poechmann, Tamara Joyce 
Early Childhood Education . ... .. ... Inver Grove MN 
t Raether, Marin Kay 
Physical Education ... .. . . .. . .... . .. . Marathon WI 
Rand, Robert, Jr. James 
Elementary Education .. ... .. . ..... Trempealeau WI 
Reiter, Connie Marlene 
Elementary Education/ 
Early Childhood Education .. . . . .. .... .. . . Elgin MN 
t Reither, Throm Peter 
Elementary Education .. .. . New Bronswick CANADA 
t Rietmann, Jinny Louise 
Recreation and Leisure Studies ... .. ... Red Wing MN 
Robertson, Erin Elizabeth 
Elementary Education . ............. Prior Lake MN 
Rogers, Mandy Lynn 
Elementary Education . . ..... . . ......... Austin MN 
t Rojas, Beth Kay 
Elementary Education ... .. .. .... .... Rochester MN 
Ronnenberg, Amber Leigh 
Special Education ........ .. .. ... ... . Peterson MN 
Schaak, Amanda D. 
Elementary Education ..... .. ... ... . Crystal Lake IL 
+ Schnuck, Jennifer Lynn 
Elementary Education .... ... .. ... .. ... Hartland WI 
t Schroeder, Claire Lee 
Special Education ..... ................ Elkader IA 
Schwanke, Kellie Jo 
Physical Education ....... . ... .. . . New Auburn MN 
Scioli, Paul Michael 
Physical Education . .. .... .. ... .. . . .. . Oakdale MN 
+ Scow, Chad Mark 
Elementary Education .... .... . .. ... ... Arcadia WI 
Selck, Kathryn J. 
Elementary Education ....... . ..... Stevens Point WI 
Semling, Matthew Joseph 
Therapeutic Recreation/Recreation 
and Leisure Studies ..... . ... .. ... .. . Champlin MN 
Sinke, Drew Edwards 
Elementary Education ... ... .. .... Spring Valley MN 
Sorensen, Shannon Marie 
Elementary Education . ..... . ... .... Menomonie WI 
Steele, Jennifer Irene 
Elementary Education ... . .. .. . .. .. .... .. Sparta WI 
Steffer, Michelle Lynne 
Elementary Education ... ... ... ... Apple Valley MN 
Strong, Shane Alan 
Physical Education ...... . .. ... ... .... Houston MN 
Sullivan, Ruston E. 
Physical Education 
Tompkins, Courtney Lee 
Elementary Education ... ... .. .. ..... Stillwater MN 
Ustby, Molly Marie 
Elementary Education ................ Onalaska WI 
+ Van Dellen, Laurie 
Elementary Education 
Wall, Christopher Robert 
Physical Education ..... ... ... .... Fountain City WI 
t Weiss, Diana Marie 
Elementary Education .. .. ..... . Grand Meadow MN 
Welti, Meredith Ann 
Elementary Education .... .. . . ... . . . . Plainview MN 
t Wempner, Lynn Marie 
Elementary Education . ..... . .... .. . Rose Creek MN 
t Woltjer, Tera Louise 
Elementary Education 
t Zuleger, Sarah Jane 
Special Education . . . . . . .. . .. .. . .. . .. . Medford WI 
~allege of@/Jursing and @!ltealth @:)ciences 
Bachelor of Science* 
t Adrian, Emily Frances 
Nursing ... ... .... . ...... . .. . .. . . ... Cassville WI 
Alden, Timothy Duane 
Nursing .... ....... . ........ . .... . Rochester MN 
t Anderson, Benjamin Gary 
Nursing ..... . .. . ...... .. .. . .... . Cambridge MN 
t Anderson, Sara L. 
Exercise Science . .. . .......... Black River Falls WI 
t Anderson, Sarah Marie 
Nursing .. ... .. .. ... . .. . . ... . .. . .. Zumbrota MN 
+ Bamlet, Amie Gene 
Nursing .. .. ............ . ........ . . Hayfield MN 
Bell, Leigh Allison 
Nursing ... . ...... . ... .. ........ .. .. Winona MN 
t Bentz, Tiffany Suzanne 
Nursing . . ............ . .... . . . .. . . .. Gibbon MN 
t Bergsgaard, Tori Marie 
Nursing ... .... ....... . ...... .. . Minneapolis MN 
Biwer, Nicole Lynn 
School and Community Health Education .. DeForest WI 
Blanshan, Tracy James 
Nursing .. . . ...... .. . . . ... . . . . . .. . Rochester MN 
t Blum, Tricia Lynn 
Nursing ..... . . . ........ . . .. . . ... Stewartville MN 
+ Bobendrier, Pamela Mae 
Nursing ..... ... . . .. . ... ... . . .... . . Pipestone MN 
+ Brehmer, Kathleen Threse 
Nursing ... . . . .. . ..... . ... . .. .. .... Wabasha MN 
+ Brown, Amanda Ann 
School and Community 
Health Education (Teaching) . . .. ... ... . Appleton WI 
+ Bublitz, Janessa Kay 
Exercise Science . . . . ...... .... .. . . . . .. Portage WI 
t Bursell, Janel Rose 
Nursing ..... ... . ........ .... ....... . Dakota MN 
t Carlen, Corey Joseph 
School and Community 
Health Education (Teaching) .. . ... . .. . . Buffalo MN 
t Comes, Suzanne Grace 
Exercise Science ...... .. ... . .... . Buffalo Grove IL 
Crowell, Amy Kristine 
Nursing .............. . .. . ........ Rochester MN 
Davis, Stephanie Ryan 
Exercise Science .. . .... . . .. . . .. Richland Center WI 
+ Deck, Jill Elizabeth 
School and Community 
Health Education (Teaching) . .. . . . . .... . Arcadia WI 
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+ Do, Quynh-Dao Thi 
Nursing .... . . .. . . . ..... ... .. ... .. Rochester MN 
t Dolney, Kristen Marie 
Nursing .. . . .. . .. .. ........ . ... . .. Woodbury MN 
t Dove, Nicole Lynn 
Nursing . .... ... .. . ... . ...... . . . ... Clements MN 
Doyen, Twyla Jean 
Nursing . . . . .. .. . . . . .......... . Vernon Center MN 
t Duellman, Cori Jean 
Nursing . . . . ... ... ... . . .. . . . . . .. . . Rochester MN 
+ Ehmen, Emily LeAnne 
Nursing . .. . . . ... .. .... .. ....... Independence WI 
+ Engel, Jessica Elaine 
Nursing ...... .. . .. . ...... . .. .. . ... Shakopee MN 
+ Engle, Dean Delbert 
Nursing ... ..... .... .. ... . . .. . ... . Rochester MN 
t Erickson, Sara Beth 
Nursing ... .. .. . . .... . .. . ... . . .. . . Rochester MN 
+ Fellows, Jennifer Ann 
Nursing ..... . ......... . . . . .. ... . Forest Lake MN 
+ Furness, Mindy Carla 
Nursing .. . . . .. . .. . ... . ..... . . .. .. Owatonna MN 
+ Geddes, Sarah E. 
Nursing (Honors in Nursing) .. ... . . .. .. Winona MN 
Gildea, Jill Ann 
Nursing ... . . ...... . .. .. . . .. .... .. .. . . Plato MN 
Goergen, Jane Maria 
Nursing .... .. . .. ....... . ... . ........ Austin MN 
Goines, Maula Kenya 
Nursing . . . .. . ... . . ...... . .. . .. . Minneapolis MN 
Graner, Anna C. 
Nursing ... .. ... ..... . ..... . ... . . . Rochester MN 
Gronseth, Tina M.S. 
Nursing ... . . . . .. . . .. . . . ..... .. . Bloomington MN 
t Guderian, Janet Avis 
Nursing ......... .. .. . ... . . .... .... Chatfield MN 
t Gustum, Melissa Anne 
Nursing (Honors in Nursing) . . . . .... . . . . . Chetek WI 
t Guthrie, Stephanie Ann 
Nursing . .. . . . . . .. . . . ..... . ... . ... . .. Tomah WI 
Halverson, Darcy Lynn 
Nursing ...... .... . .. .. ... . . . . . . . .... Fridley MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Hammerschmidt, Kristen Ann 
School and Community 
Health Education (Teaching) .......... Fairmont MN 
Hanson, Shannon Mary 
School and Community Health Education .. . Crystal MN 
Harmening, Lynn Ann Snider 
Nursing ... ...... . .......... . .. Spring Valley MN 
Harms, Abby Lynn 
Exercise Science ...... Norwood-Young America MN 
Heywood, Kari Marie 
Exercise Science .. . .......... .. Cottage Grove MN 
+ Hill, Stephanie Lynn 
Nursing ... . ... . ..... .. . .. ...... Worthington MN 
Holmen, Jennifer Marie 
School and Community 
Health Education (Teaching) ..... . ... Albert Lea MN 
Hughes, Cari Ruth 
School and Community 
Health Education . . ............... Chanhassen MN 
+ Ihrke, Tarra Jaye 
Nursing . .... .. .. ..... ..... ....... Owatonna MN 
t Johll, Rachael Lindsay 
Nursing .. . . ..... . .... . ............ Cuba City WI 
Jones, Tammy Lynn 
Nursing ........... .. .... . ... . .. . Farmington MN 
+ Kalusche, Maria Antoinette 
Nursing .......... . .. .. ............ St. Cloud MN 
t Kam, Ning Kong 
Nursing ........... . . . ...... . ..... Rochester MN 
t Kautzer, Stacia A. 
Nursing .................... . ..... Rochester MN 
Klein, Andrea Marie 
Nursing .. .. ....................... . .. Afton MN 
Klocke, Lois E. 
Nursing 
t Kniefel, Pamela Kay 
School and Community 
Health Education (Teaching) ... . .. .. ... Medford MN 
+ LaLonde, Laura Jean 
Nursing ........... . .............. Litchfield MN 
t Larson, Kimberly Mary 
Nursing ........... . . ............ Kettle River MN 
+ Laufer, Sarah Kathe1ine 
School and Community 
Health Education (Teaching) .... .. . .. Milwaukee WI 
+ Lawman, Regina Rose 
Nursing ........... . ......... . .... Rochester MN 
t Lee, Susan Lynn 
Nursing 
t Leyrer, Kimberly M. 
Nursing (Honors in Nursing) .. . ...... Wauwatosa WI 
t Lien, Kari Margaret 
Nursing . . ........ . . . ......... .. ... Forest City IA 
+ Lodermeier, Megan Laura 
Nursing ........................... Goodhue MN 
+ Long, Stefanie Joy 
Nursing ............................ . . Eyota MN 
t Mager, Anne Marie 
Nursing . . ... . . .... ... .... ......... LeCenter MN 
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t Malwitz, Jessica Lynne 
Nursing ... . .. . . ... ............. . . Blue Earth MN 
+ Mandler, Lois Evelyn 
Nursing ..... . .... . .......... . .. . . Rochester MN 
t Manggaard, Nicole Susanne 
Nursing . ... . ... . . ...... ... ..... .. . Hayfield MN 
McGivern, Melissa Ann 
School and Community Health Education ... Braham MN 
Meise, Jennifer Sydney 
Exercise Science . . .. . ...... .. .... Spring Green WI 
Menth, Mindy Kristine 
Exercise Science . .. . ........ .. . .. .. . . Fridley MN 
t Mikkelson, Jennifer Leigh 
Nursing .. .... . . .............. . . . .. St. James MN 
+ Minga, Kimberly Leigh 
Nursing .... . .... . . . . ..... ..... ... Sun Prairie WI 
+ Moe, Kelly Dunnigan 
Nursing .... . .. . .. .. ......... ....... St. Paul MN 
t Moore, Lucinda Dionne 
Nursing (Honors in Nursing) .. ..... . .. . Onalaska WI 
+ Moullet, Ursula Rae 
Nursing . .. . ... .. . ............. .. ... . Chetek WI 
+ Murphy, Amanda Lee 
Nursing ...... . . .. ........... . . . .... McHenry IL 
+ Nasrin, Deixy Marisol 
Nursing ....... . . .... . ......... ... Rochester MN 
+ Neisen, Melissa Ann 
Nursing ... .. .. . ...... . ..... . . . . . New Prague MN 
+ Nelson, Leah Therese 
School and Community 
Health Education (Teaching) ....... . .. Lakeville MN 
+ Nichols, Stephanie Dawn 
Nursing ... . .. .... . ....... . .. . . .. . . ... Ulen MN 
t Oelfke, Sarah Jean 
Nursing ......... .. ... . . . . .. .. .. . . . Hamburg MN 
+ Oestreich, Laura Lyn 
Nursing (Honors in Nursing) ..... . ... Lindstrom MN 
Olsem, Andrea Katherine 
Exercise Science 
t Pearson, Crystal Lea 
Exercise Science . . .. . ...... . . . .... .. Hastings MN 
t Pemble, Kelsey Lynn Allender 
Nursing ........ .. . ............ . Coon Rapids MN 
t Persinger, Rachel Lynn 
Exercise Science . . .. . . .... .. .. . Richland Center WI 
+ Petroff, Dara Lea 
Nursing . . ..... .. .. .. .......... ..... Winona MN 
t Pezewski, Deanna Leigh 
Nursing 
t Plote, Valerie Jean 
Exercise Science . . . ............. .. . Lake City MN 
t Poechmann, Michelle Marie 
Nursing . . . ... . . . . . . . . .. .. .. .... West St. Paul MN 
Pokrandt, Kimberly Marie 
Nursing ... .... . . . . ......... .... . . .. . Westby WI 
t Raether, Marin Kay 
School and Community 
Health Education (Teaching) . . ....... . Marathon WI 
t Reinbold, Kari Jo 
Nursing ...... . .. .. ............ .. ... . . Oklee MN 
t Rohl, Sara Margaret 
Nursing .......................... River Falls WI 
Rosenbush, Trever William 
Nursing 
t Routh, Lori Jean 
Nursing ........................... Hartland MN 
t Schellenberg, Jaclyn Ann 
Nursing ........................... Chatfield MN 
Schmidt, Kimberly Marie 
Nursing ............................ Winona MN 
+ Schultz, Laura Louise 
Nursing .......................... Red Wing MN 
+ Schulz, Amy Marie 
Nursing .......................... Waterville MN 
t Schumacher, Naomi Lynn 
Nursing ...................... . .... Wabasso MN 
+ Schwab, Ginger Kaye 
Nursing 
Schwanke, Kellie Jo 
School and Community 
Health Education (Teaching) ....... New Auburn MN 
Schwendinger, Timothy James 
Nursing ............ . ........ . .... Little Falls MN 
Scioli, Paul Michael 
School and Community Health 
Education (Teaching) ........... . ..... Oakdale MN 
t Semmen, Amy E. 
Nursing .......................... Rochester MN 
t Sherga, Alyson Leigh 
Nursing (Honors in Nursing) ........... Ramsey MN 
t Shultz, Vicky Lynne 
Nursing ...................... . ... Rochester MN 
Silker, Joan A. 
Nursing .......................... Rochester MN 
t Simons, Becky Marie 
Nursing ............. Norwood Young America MN 
t Sizer, Ramona Armada 
Nursing .......................... Rochester MN 
+ Smith, Angela Marie 
Nursing ....... . ... . . .... ............. Sparta WI 
Soler, Martha Lee 
Nursing ............................ St. Paul MN 
+ Stelzer, James Morgan 
Nursing .......................... Rochester MN 
Stevens, Jackie Dee 
Nursing .. . ............ . .......... Rochester MN 
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t Stith, Melissa Marie 
Nursing ........................... Galesville WI 
t Stone, Karissa Ann 
Nursing ............................. Hudson WI 
+ Strese, Becky Jo 
Nursing .......................... Northfield MN 
Strobel, Jessica J. 
School and Community Health Education .. West Bend WI 
+ Sullivan, Susan Mary 
Nursing .......................... Rochester MN 
Sumrall, Joanne Keenan 
Nursing ............................ Oakdale MN 
Tesmer, Andrea Joy 
Nursing ........................... Millville MN 
Thompson, Crystal Marie 
Exercise Science ........ . .. . ...... . .. Prescott WI 
Thom, Tiffany Jill 
Exercise Science ......... . ......... Elk River MN 
+ Titze, Carin Lydia 
Exercise Science ..................... Mitchell SD 
Voels, Elizabeth Anne 
Nursing ...................... . ... Sioux Falls SD 
+ Voight, Emily Christine 
Nursing ........................ Apple Valley MN 
t Wacek, Angela Lynn 
Nursing ..................... Blooming Prairie MN 
t Walsh, Kristi Jo 
Nursing .............................. Cresco IA 
Warner, Jennifer Nicole 
Nursing ........................ Maple Grove MN 
t Weber, Keri Ann 
Nursing ............................ Madison WI 
t Weber, Wendy Marie 
Nursing ........................... Hastings MN 
t Whetherhult, Gina Maire 
Nursing .......................... Woodbury MN 
t Williams, Michelle Lee 
Nursing ........................ Bloomington MN 
t Wright, April Marie 
Nursing ..... . ................... Stewartville MN 
Wuertz, Sarah Renee 
Exercise Science ................... Rochester MN 
+ Zitzner, Lynette Therese 
Nursing ................. . .. . ...... LaCrosse WI 
+ Zmolek, Becky Jo 
Nursing ............ . ............. Rochester MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
crgollege of @Science and (§ngineering 
Bachelor of Arts* 
+ Steimann, Stefanie 
Mathematics ...... . ............. Maple Grove MN 
+ Van Loon, Krista Susan 
Mathematics . .. . ..... . ... .. . . ... . .. . Lacrosse WI 
Bachelor of Science* 
Ahmed, Adnan Erfan 
Computer Science ... .. .............. . Winona MN 
Anderson, Jessika Lynn 
Biology .......... . ............... . Rice Lake WI 
Anderson, Nathan William Carl 
Composite Materials Engineering . . ... ... St. Paul MN 
+ Bales, Jacqueline M. 
Computer Science ................. . Sioux Falls SD 
Bauer, Zachary Richard 
Composite Materials 
Engineering ....... . ....... Inver Grove Heights MN 
+ Baumgartner, Jason Brent 
Biology . ... . .... .. . . ...... . . . .. . . .. St. Peter MN 
Bausman III, Marvin Dawson 
Composite Materials Engineering ..... .... . .. Erie IL 
:j: Bell, Joel Richard 
Composite Materials Engineering ..... Albert Lea MN 
:j: Berquist, Mark Robert 
Mathematics (Teaching) .......... . .. .. Hinkley MN 
t Bigaouette, Christina Marie 
Life Science (Teaching) .. ... .. ... .. Belle Plaine MN 
Bilyeu, Brianne Denise 
Biology ......... . .. . ............. Tinley Park IL 
Bodin, William Roy 
Physics ............. .. ..... . .. . Cannon Falls MN 
Boe, Ryan Frederick 
Composite Materials Engineering ..... Greenwood WI 
Bangert, Rose Ann 
Biology ... . . . .. ........... ... . . ... Van Dyne WI 
+ Bouwkamp, Anna Danielle 
Biology ......... .. ................. Waupun WI 
+ Brooks, Ian Benjamin 
Computer Science . . .... .............. Winona MN 
:j: Buske, Tavanna Rae 
Biology/Psychology ....... .. ...... . Rochester MN 
Casterton, Jessica Sue 
Biology Life Science (Teaching) . . . . ..... . Cresco IA 
+ Charlton, Joseph William 
Biology 
+ Chowdhury, Mohammed Enayetul Karim 
Computer Science .. .. ....... Sylhet BANGLEDESH 
Clarke, Katie C. 
Biology Life Science (Teaching) ... . . . Owatonna MN 
:j: Drazkowski, Daniel Bernard 
Mathematics/Composite 
Materials Engineering . . ............ . .. Winona MN 
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+ Elzain, Eltayeb Mohamed 
Computer Science .... ........ . ... . . Rochester MN 
:j: Erdman, Katherine Susan 
Biology ..... ..... ..... .. . . ..... Maple Grove MN 
:j: Erickson, Adam John 
Computer Science . .. ... ... . . . .. .... Rochester MN 
t Eriksen, Jill Karen 
Computer Science .......... .... Cottage Grove MN 
:j: Palish, Katie Leigh 
Biology .... . .. .. . .. . ....... . .. . .. Green Bay WI 
Farleigh, Christine Demetria 
Computer Science .. ..... . .... .. ... .. . Cloquet MN 
Ferguson, Cheyenne Rose 
Biology ..... . . . ........... .. . .. . . . Lonsdale MN 
Flores-Ibarra, Norma Angelica 
Computer Science . ..... ...... . . . .. . Rochester MN 
Fuller, Alison Lee 
Composite Materials Engineering . .. . .. ... Verona WI 
:j: Gramenz, Alanna Marie 
Biology .... . . .. . .. . .. ... .. .. ... . . . Stillwater MN 
:j: Hadler, Steven James 
Mathematics ...... .. . .... . . ... . .. . .. . Dover MN 
Hagmann, James Bernard 
Biology Life Science (Teaching) 
Hawkins, David Allan 
Geoscience .. . . ....... ...... ....... Mapleton MN 
Hawkinson, Neil David 
Composite Materials Engineering . . . . . .. Scandia MN 
Heard, Derrick Anthony 
Biology/Psychology . . . ........... . Woodstock MN 
Hensley, Dana Margaret 
Geoscience ..... .... .............. . Rochester MN 
Hiam, Karie Sue 
Biology .... . ... ... . . ... . .. ... . . ... Ferryville WI 
t Hoel, Jamie Clifford 
Mathematics .. . . . . .. . ...... .... . . . . Rushford MN 
+ Hoffman, Derek Lee 
Composite Materials Engineering .. Redwood Falls MN 
Hoppe, Paul David 
Biology .. ... ... . .... ......... .. . ... Winona MN 
Hyle, Teresa Giroud 
Biology .... . .. . .. . ...... .. .. ... .... Winona MN 
Kempen, Dale Edward 
Composite Materials Engineering . . .. . . . Winona MN 
Kendhammer, Joel Nathen 
Composite Materials Engineering . . .. .. . LaCrosse WI 
:j: Koepp, Sarah Katherine 
Biology .... . . .. ... . .. ........ . . .... Baraboo WI 
:j: Kopp, Karla Jean 
Biology . .. . .. ... . . . .. ..... .. .... .... Portage WI 
:j: Kowalczyk, Andrea J. 
Biology .... . . . ... . . . . . . .. ... .. . . . . . Winona MN 
Lichtblau, Damon Joel 
Composite Materials Engineering .... . . Lake City MN 
+ Loff, Andrew K. 
Composite Materials Engineering .. Chippewa Falls WI 
Loken, Perry Robert 
Chemistry ....................... .. . Winona MN 
+ Lukasek, Matthew Charles 
Composite Materials Engineering ... .. .... Sparta WI 
Mader, Rebecca S. 
Chemistry ......................... Pewaukee WI 
+ Maristany, Carolyn Marie 
Biology ..................... . .... . Waukesha WI 
+ Mathre, Debra A. 
Computer Science . ....... . ..... .. . . . Mazeppa MN 
+ Matti, Nicholas Laird 
Mathematics (Teaching) ....... . .. . .... Kasson MN 
+ Meller, Christopher Paul 
Mathematics .... . ................. Milwaukee WI 
Mesenberg, Shane Allan 
Composite Materials Engineering ..... . . LaCrosse WI 
t Mills, Tabitha Lynn 
Mathematics (Teaching) ........... . . .. Viroqua WI 
t Moller, Chad D. 
Computer Science . ........... . ...... . Mitchell SD 
Montague, Mary Crystal 
Mathematics (Teaching) .... . ....... Schaumburg IL 
t Mueske, Marie Ann 
Biology ........ . ................. Lake City MN 
+ Naaktgeboren, Andrea Marie 
Medical Technology ........ . ..... . . Annandale MN 
Neumann, Jason Paul 
Composite Materials Engineering . . .. Robbinsdale MN 
Ninas, Benjamin Allan 
Composite Materials Engineering ... .. .... Elgin MN 
Oakland, Jeanine Patricia 
Biology ......... . ........ . ....... . .. Homer AK 
Ochs, Erika E. 
Biology ....... . ............. . .. . Forest Lake MN 
:j: Olson, Karen Lynn 
Biology . ...... . ....... . . . . ... .. .. . Hastings MN 
O'Reilly, Sean Michael 
Computer Science ... .. .... . ..... Cotton Wood MN 
Palbicki, Jeremy James 
Computer Science ................. .. . Winona MN 
t Paske, Jason Paul 
Mathematics (Teaching) ....... .. .. . . . .. Osseo MN 
:j: Peterson, Jennifer Lynn 
Biology . . ... ........ . . ... .. . . . . . .. . Onalaska WI 
:j: Priebe, Anne-Marie 
Biology ........ . ............ . ... . Cedar Falls IA 
Ranallo, Nathan Paul 
Biology ...... . . . ..... . ...... .... Cumberland WI 
:j: Rees, Rachel Anne 
Biology ....... .. .............. .... .... Elgin IL 
+ Rockweiler, Jedadiah Frank 
Geoscience ........... . . . . .. . ... . . . Cazenovia WI 
t Rodgers, Matthew Dale 
Biology ........ . ............. . ... . Chatfield MN 
Rollag, Christopher S. 
Composite Materials Engineering ....... Luverne MN 
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+ Rosemark, Ross Andrew 
Computer Science 
(Honors in Computer Science) . . . . . ... Rochester MN 
Ruales, Paul Fabricio 
Computer Science . ......... ... . . . .. Rochester MN 
:j: Rycyzyn, Beth Ann 
Biology .... . ................. . . . . Tinley Park IL 
Schmidt, Jeffrey Michael 
Chemistry .. . . .. . ............... . ..... Gurnee IL 
:j: Schult, Andrea Marie 
Biology ... .. . . . . . ......... ... . . .. Sioux Falls SD 
:j: Seurer, Bradley Dennis 
Chemistry .. . ..... ....... . ... . . . . New Prague MN 
:j: Shen, Xinming 
Computer Science . ........... .. .. . . Rochester MN 
Simpson, Kelly Ann 
Composite Materials Engineering . . . . . . Green Bay WI 
:j: Solberg, Jordan Nicole 
Biology ... .. .. . ......... .. .. . ..... . ... Solon IA 
t Solem, Sarah Marie 
Biology Life Science (Teaching) . .. . ... .. Decorah IA 
:j: Solomon, Erin 
Biology ... . .... . ....... . ... . . . . . ..... Cresco IA 
:j: Steckler, Timothy Thomas 
Chemistry ... . .......... . . . .. .. . . . Brookfield WI 
:j: Sterling, David E. 
Composite Materials Engineering .. . . ... LaCrosse WI 
Taber, Cortney Ann 
Biology .. .. .. . . . ...... . ....... .. ... Winona MN 
Tainter, Jerami Ernest 
Computer Science . . . ..... .. .... ... . .. Winona MN 
t Tommet, Douglas Corey 
Mathematics . ... .. ... . .. . .. .. Wisconsin Rapids WI 
Vadis, Natashya Yelana 
Biology Life Science (Teaching) .. . ..... Bemidji MN 
t Voyles, Beth Marie 
Biology ..... . ........ . ..... . .. St. Louis Park MN 
:j: Wacek, Kimberly Ann 
Biology . .... . ..... ... . .. .. .. .. . .. Owatonna MN 
Wadewitz-Dick, Paula J. 
Computer Science . .. .. . . .. . . . . .. . . . Rochester MN 
Ware, Emily Ann 
Geoscience . . .. .. . .......... . .. . . . . . . . Sussex WI 
t Wein, Paige Marie 
Biology .... . . . . . ...... . ...... . . . . Monticello MN 
Wieselman, Kelly Marie 
Biology .. ..... ........ . . ... .. . . .. . .. Wausau WI 
t Wilkes, Michael Jordan 
Biology ... . . ... .. . ........ . ..... ... Eastman WI 
Wilkins, Craig A. 
Composite Materials Engineering .. . .. . .. Holmen WI 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
:j: Woodward, Lee Thomas 
Composite Materials Engineering ....... Winona MN 
Xiong, Cheng 
Composite Materials Engineering ... Apple Valley MN 
t Yusufi, Faraaz Noor Khan 
Computer Science ............ . ..... Rochester MN 
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OOinona ©-tate oUniversity @/Uace 
A new tradition began at Winona State University's Spring 2001 
Commencement with the presence of the Winona State University Mace at the 
ceremonies. 
A mace is a staff used as a symbol of authority by certain officials. The person 
carrying the University Mace, known as the Macebearer, will be the president of 
Winona State University's Faculty Association. The Macebearer shall lead the 
Commencement processional. 
The Winona State University Mace has a circular medallion placed atop a 
metallic sphere. Inscribed on the sphere are the words "Established 1858" (the 
founding date for Winona Normal School which later became Winona State 
University). The sphere and medallion are attached atop a long staff. 
The medallion in the University Mace's design (pictured) is derived from the 
Winona State Presidential Medallion originally designed in 1967 by Floretta 
Murray, professor emeritus of the Winona State University Art Department. 
The symbolism of the medallion lies within the framework of the letters of 
"Winona State University", which encircle and bind together the inner symbols. 
The center of the medallion focuses on an equilateral triangle, symbolic of sci-
ence, literature and the arts, through whose unity man will survive. Within the 
triangle is a circle, as an endless movement of education, which represents the 
world and man, incomplete without knowledge. 
In the segments outside the triangle are three stars which shine for the 
"L'Etoile du Nord" (Star of the North) State. The trees to the left denote the great 
forests of the north while the flowing lines at the triangle's base symbolize 
Minnesota's streams and rivers. 
The powerful symbolism behind the Winona State University Mace makes it 
a distinctive and valuable part of Commencement. 
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crJommencemen t c[!Jrocessional 
crJollege ~anner crJarriers 
Carrying the processional banners are top ranking juniors in their respective colleges. The highest ranking junior overall 
carries the Winona State University banner. The Spring 2002 Commencement carriers, their majors and hometowns are: 
Cortnee DenHerder, Mathematics (Teaching), Cottage Grove, Minnesota - Winona State University (morning ceremony) 
Alexie Leitner, Biology, St. Paul, Minnesota - Winona State University (afternoon ceremony) 
Amanda Diersen, Accounting, Caledonia, Minnesota - College of Business 
Christine Dahlen, Social Work, Hixton, Wisconsin- College of Liberal Arts 
Ashley Josselyn, Elementary Education/Special Education, Mazeppa, Minnesota - College of Education 
Sara Bauer, Exercise Science, Menomonie, Wisconsin - College of Nursing and Health Sciences 
Jeffrey Spors, Computer Science, Melrose, Wisconsin - College of Science and Engineering 
@/tcknow led gm en ts 
©pecial thanks to: 
Members of the 2001-2002 WSU Commencement Committee: 
Carol Anderson, College of Education; Violet Belter, College of Education; James Danneker, Theatre and 
Dance; Timothy Gaspar, College of Nursing and Health Sciences; Kim Kastner-Glende, Registrar's; Tom 
Grier, University Communication; Joanne Landers, Registrar's; Cathie Logan, Academic Affairs; Donald 
Lovejoy, Music; Eugene Lundak, Computer Science; Kathleen Mullen, Student Senate; Joe O'Keefe, 
University Communication; Dennis Pack, Mass Communication; Joe Reed, Student Activities; Sandy Reed, 
Human Resources; Judy Routhe, Media Services; Perry Tibesar, Physical Plant; Melissa Trettin, Student 
Senate; and Mary Zeise, Graduate Office. 
WSU Alumni Society for providing lapel pins to the graduates 
WSU Maintenance Staff for Commencement preparations 
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&/;cademic crgostume and e})rocession 
The traditions of academic apparel and 
procession date back to as early as the 12th 
century when the first "modern" universities at 
Bologna and Paris were centers of European 
learning. The usual garb of the time was a long 
gown - a necessity for warmth in unheated 
buildings of that era. Scholars, generally 
members of church orders in those days, wore 
such robes as well as hoods to protect their 
shaved heads. Later the hood became a cape that 
could be pulled over the head in unpleasant 
weather. 
Today there are three basic types of gowns and 
hoods. The bachelor's gown has pointed sleeves 
and is designed to be worn closed at the front. 
The master ' s gown is designed with an oblong 
sleeve, open at the wrist, with an arc cut away at 
the front of the sleeve. It may be worn either open 
or closed. The doctoral gown is full with 
voluminous bell sleeves, and it also may be worn 
open or closed. 
The hoods worn by those who hold a master's 
degree are lined with the official colors of the 
institution awarding the degree. Graduates of 
WSU receive a hood lined with purple and white. 
WSU faculty and administration members wear 
hoods that show the colors of the institution 
where their degrees were obtained. The binding 
or edging of the hood is silk or velvet and the 
color indicates the subject area or discipline as 
listed below. 
Caps retain the traditional black color but the 
various tassel colors each have meaning. Gold 
tassels indicate bachelor of science degree, white 
is for bachelor of arts and black tassels indicate 
master's and specialist degrees. Doctoral tassels 
are usually metallic gold. 
At Winona State University, the associate 
degree candidates wear blue gowns, caps and 
tassels. 
Customs of the commencement processional 
vary a great deal. At Winona State University, the 
first to enter the auditorium at the start of the 
ceremony is the Macebearer, stage party 
consisting of the President, guest speakers, deans 
of the colleges of WSU and other honored guests. 
The candidates for degrees, the graduates, are 
next into the auditorium. The students process 
into the ceremony grouped by college and in 
alphabetical order. Each college of graduates is 
led in procession by a banner carrier who is 
academically the highest ranking junior of that 
college. The main WSU banner is carried by the 
highest ranking junior overall and precedes the 
master's degrees and where appropriate, sixth 
year and specialist degrees. 
Within the individual colleges, the graduates 
march in order of their degree, first the associate 
degrees, then the bachelor's degrees. 
Following the graduates in the processional are 
the faculty and administration. They enter the 
auditorium in the order of their seniority at WSU. 
The retired faculty and administration are also 
invited to process and enter as a separate group in 
a place of honor. 
A number of the graduates wear honor cords to 
signify exceptional academic achievement. The 
description of the honor cords and their criteria 
are listed elsewhere in this program. 
Some of the colors of the master's and doctoral hoods indicate the following disciplines: 
Dark blue - philosophy 
Light blue - education 
Apricot - nursing 
Drab I gray - business 
Copper - economics 
White - humanities/ arts 
Cream - social science 
Silver gray - speech 
Brown - fine arts 
Sage - physical education 
Pink-music 
Crimson - journalism 
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Golden yellow - science 
Purple -law 
Citron - social work 
Green - medicine 
@/tcademic@F}tonor criords 
The customs and traditions of academic ceremonies are described on the following page of this 
Commencement program. In addition to those customs for academic regalia, Winona State University 
awards honor cords to students who have demonstrated exceptional academic achievement throughout 
their course of study. 
Winona State University honor cords are worn over the left shoulder and indicate high academic stand-
ing or grade-point-average. Those graduating "cum laude" have accumulated a GPA of 3.25 to 3.49 and 
wear purple honor cords. "Magna cum laude" graduates have accumulated a GPA of 3.50 to 3.74 and 
wear honor cords of silver. Gold honor cords indicate "summa cum laude" graduates who have 
accumulated a GPA of 3.75 to 4.0. 
Graduates of the University Honors Program wear a gold stole with "Honor" embroidered on it. 
These students also wear the GPA designation honor cords. Honors Program graduates are noted as "cum 
honore," "magno cum honore" or "summo cum honore." 
In addition to the official university honor cords, a number of other campus organizations bestow honor 
cords or stoles on their graduates. These include: 
•African-American graduates wear a Kente cloth, a 
colorful stole dating back to 12th century royalty of the 
Asante people of Ghana. The Kente cloth honors those 
persons who represent the highest expression of esteem 
and dignity of African-American culture. 
•Alpha Lambda Delta, the All-University Honor Society, 
presents graduating seniors with a minimum 3.5 GPA an 
honors cord of red, white and gold, the colors of the 
national organization. 
• Graduates of Alpha Upsilon Alpha Honor Society of the 
International Reading Association wear maroon and grey 
cords indicating a GPA of 3.25 or greater. 
• Graduating members of Beta Beta Beta Biological Honor 
Society, Gamma Delta chapter, wear red and green honor 
cords indicating a GPA of 3.0 or higher. 
• Members of Pi Mu Epsilon, an honorary national 
mathematics society, wear violet, lavender and gold honor 
cords indicating two years of mathematics, including cal-
culus, with a GPA of 4.0 in all mathematics courses, and 
in the top quarter of their class in their general work. 
•Gold and blue double cords or gold medallions are worn 
by members of the Golden Key National Honor Society, a 
university-wide honor society recognizing excellence in all 
academic majors. Members have a GPA of 3.4 or higher. 
• Kappa Delta Pi, the International Honor Society in 
Education, Gamma Tau chapter, awards purple and teal 
honors cords to its graduating members recognizing a 
GPA of 3.0 or higher. 
•Phi Alpha Theta, the National Honor Society in History, 
awards honor cords of silver and red to undergraduates 
who have at least 12 semester credits in history with an 
average GPA in all history courses of at least 3.0 and an 
overall GPA of 3.0 or higher. 
• Gold double cords with blue and gold tassels are worn by 
members of the Psi Chi, the National Honor Society in 
Psychology. Members have a GPA of 3.25 or above in a 
psychology major or minor and an overall GPA of at least 
3.0. 
• Members of the Sigma Theta Tau, the International 
Honor Society of Nursing, Kappa Mu chapter, wear purple 
honor cords indicating a GPA of 3.5 or higher for graduate 
students and 3.2 or above for undergraduate students. 
PHOTOGRAPHS/BALLOONS 
As a safety precaution and a courtesy to our many guests and participants, we request that you remain seated 
during the conferring of degrees (except m cases of emergency). A professional photographer is taking color photos 
of the graduates as they receive congratulations from President Darrell Krueger. Information on ordering r.hotos is 
in the oack of this program. It is also requested that large decorations, such as balloons, not be brought into the audi-
torium where they may block the view of others. 
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Nicole J. Schultz 
Nicole J. Schultz, from Annandale, 
Minnesota, is graduating from 
Winona State University with a 
bacelor of arts degree in 
organizational communication and a 
mass communication minor. 
Several factors led Nicole to WSU, 
but she says the feeling of being 
welcomed when she visited campus 
clinched her decision. 
Nicole says an internship as a 
WSU Admissions counselor helped her develop and apply 
skills learned in class. She says she seized the opportunity to 
gain credibility as a speaker and enjoyed the challenge of 
proving herself as a knowledgeable Winona State 
representative despite her age to prospective students and 
their parents. 
While at WSU, Nicole has also been involved in Prentiss-
L ucas Residental Hall government, the International 
Association of Business Communicators club, co-founded the 
"Adopt-a-Grandparent" program through St. Anne's 
Hospice, and served as a public relations volunteer for the 
Women's Resource Center of Winona. 
Nicole's interests after graduation include potentially 
working in Admissions offices at other schools, as an 
advocate for the developmentally disabled or in the claims or 
public relations departments of insurance companies. She is 
also considering seeking a master's degree. 
"My advice for students on how to be succesful is time 
management. Along with that comes ethics and 
organization," Nicole said. "If you combine those elements, 
you can accomplish anything." 
Richard Kalbrener 
Emily J. Colbenson 
Emily J. Colbenson, from 
Rushford, Minnesota, is 
graduating from Winona State 
University with a bachelor of arts 
degree in communication studies 
and a English minor. 
Emily says she chose to attend 
WSU because its good reputation 
could help her toward a successful 
future. The University was also 
close to home, so she could still be 
near her family. 
Since enrolling, Emily has been involved in the WSU 
Student Senate, the Communication Club, named to the 
Lambda Pi Eta National Honor Society, and participated in 
cross country and track and field. She also interned at the 
Stolar Partnership, a St. Louis law firm, where she did 
research, wrote legal briefs and legal pleadings, and assisted 
attorneys. 
Emily says her greatest accomplishment at Winona State 
was her senior research project, Values, Biases and Ideals: A 
Study in Cross-Cultural Communication in Conjunction with the 
Uncertainty Reduction Theory, which she hopes to have 
published. She says the project opened her eyes to diversity 
and hopes the article will spur others to embrace diversity. 
Emily's plans after graduation include working in the 
communication studies field before seeking a law degree, 
specializing in environmental law. 
"The advice I would pass along to new students is be 
yourself," Emily's said. "Follow your dreams and realize 
there are no shortcuts to hard work. Nothing worth having 
ever comes easy." 
Richard Kalbrener was raised in Winona, Minnesota. He graduated from Winona State University 
in 1968 with a double major in business administration and political science and a double minor in 
economics and geography. Although Richard is a 30+ year resident of Hawaii, his local business 
interests and visits with friends and family continue to bring him back to Winona. 
After a successful stint as a sales executive with Xerox in Honolulu, Richard secured a team of 
investors into the early 1980s and founded Long Distance/USA, an alternative long distance carrier 
in Hawaii. Long Distance/USA grew into a facilities based telecommunications company with its 
own satellite facilities and cable circuits between Hawaii, the U.S. mainland and Japan. The 
company achieved one of the highest market shares in the country vs. AT&T, and he is credited with 
being one of the first persons to formally establish an international bilateral agreement between 
KDD of Japan and a non-dominant U.S. carrier. 
In 1989, Sprint Corporation acquired Long Distance/USA and made it a wholly owned subsidiary 
of Sprint. While continuing to run Long Distance I USA, Richard formed the Sprint Hospitality 
Group, ASC Telecom and Collegiate Connection for Sprint. The two operator centers originally established in Winona by Long 
Distance/USA became Sprint centers and today employ more than 300 people. 
In January 1996, Global One Communications, a joint venture of Sprint, Deutsche Telekom and France Telecom, named 
Richard president of the company's Asia/Pacifc region. He was based in Hong Kong and under his leadership the 
Asia/Pacific operation grew to 440 employees and annual revenues expanded from $95 million to more than $340 million. 
In 1999, Richard returned to Honolulu and was recruited by the founding investors of an exciting new startup company, 
Pihana Pacific. He led an aggressive round of investment activity, and Pihana raised more than $236 million dollars in private 
equity including a $190 million round led by Goldman Sachs, Morgan Stanley Dean Witter Private Equity and Columbia 
Capital. Under his leadership Pihana opened 7 world-class Internet data centers in Asia, employs nearly 200 people and has 
distinguished itself by being a successful, debt-free private company serving multi-national companies throughout 
Asia I Pacific. 
Richard resides in Honolulu with his wife, Priscilla, and their daughter. He is an avid traveler, sports enthusiast and reader. 
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G}Jhotograph (J)rder cef]:orm 
To provide you with a remembrance of this day, Winona State contracted with Herff Jones Inc. 
Photography Division, to take color photos as graduates are greeted by President Krueger. If you would 
like to take advantage of this service, fill out the form and send it to: Herff Jones, Box 100, Lewiston, MN 
55952. 
Photos will be available for order until June 15, 2002. If you are not satisfied with the results, simply 
return the pictures to Herff Jones and your money will be refunded. 
Questions regarding these photos should be directed to Herff Jones at 800-533-8030. 
Name _____________________________________ _ 
(Please print) Last First M. 
Address ____________________________________ _ 
(Where pictures are to be sent) 
City State Zip 
Degree: ______________ College of: _________________ _ 
Photo order is for graduate who participated in: 
D Morning Commencement D Afternoon Commencement 
Please check the package(s) you desire: (prices include postage) 
D Package A $28.00 (two 8x10s, two 5x7s, twelve wallet) 
D Package B $23.00 (one 8x10, two 5x7s, two 3x5s, eight wallet) 
D Package C $17.00 (two 5x7s, twelve wallet) 
D Package D $10.00 (one 8x10) 
D Package E $10.00 (one 5x7, four wallet) 
D Package F $9.00 (eight wallet) 
D Package G $8.00 (two 3.5x5s) 
(Minimum order is $10. Prices include shipping and handling.) 
Capture the excitement of Commencement for yourself and 
those special people who couldn't be there. 
The complete Commencement ceremony is available on VHS videocassette. To order, send a check or money 
order for $15 for each copy desired along with the information requested below to: WSU TV Services, Winona 
State University, P.O. Box 5838, Winona, MN 55987-5838. 
Spring 2002 Commencement 
Number of copies ___ D Morning Commencement D Afternoon Commencement 
Name ____________________________________ _ 
Address ___________________________________ _ 
City __________________ State ___________ Zip ______ _ 
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A Community of Learners 
Dedicated to Improving Our World 
Winona State University, founded in 1858, is the first of Minnesota's state 
universities as well as the first state-supported teacher training institution 
established west of the Mississippi River. It is a regional state university that 
provides well prepared students with high quality educational programs and 
student services in an all-inclusive learning community. Students experience 
rigorous programs and instructional excellence in an environment that respects 
diversity and fosters intellectual maturity. 
Winona State University 
Post Office Box 5838 
Winona, Minnesota 55987-5838 
(507) 457-5000 
~ C(i;adition of @xcellence 
since 1858 
